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l e v o í u c í ó n os !a tarea de una resuelta m i n o r í a 
inasequible al desaliento. 
J O S E ñ K T D I W I O 
lúm. 748.—León, Sábado , 29 de AbrU de 1939., 
E n este " G é n e s i s " do P a t r i a nueva y mejor, RSadre del Ca. 
mino, Reina de L e ó n , nosotros queramos ser como el Abel da 
los primeros padres. 
Rio pretendamos quemar ante tus a l tares ho jarasca v.ana y 
a jada por las l luvias y los vientos, quo se deshaga en nubes 
ras treras d© humo, sino los frutos m á s u b é r r i m o s y los corde-
ros m á s rollizos, que se oonvierian en columnas altas y pu-; 
ras de incienso. 
Sernos j ó v e n e s y pebres, c&n los ú n i c o s tesoros ©n el a lma , 
y esos, aunque caigan en fe&p.óntííiia. y desiiitwrei*ada renuno a 
a &us p í e s , no brís ían a los ojos dsi pu-bio, í a s a i ü a J o par las 
espauits da luz que clavan destía tos oro.» d© tu c e r e ñ a y desdo 
e| j u g u e t ó n cabrül í jo de los pr i smas de tu manto. 
¡Muestra oferta es parva. L a s lagrimas da c e r a que hoy s© 
desprenden sobre las piedras da tu temp.o, o f raedas cei I ai 
severa bandeja de las míanos do nuestros j e r a r c a s , poco pre-
senta son, oscuro y leve ante las grac ias infinitas, a i tas y lu-
minosas que hoy, ayer y siempre has heolio llover sobro estos 
Reinos, que ua d ía te coronaron oomo Reina espiritual de una 
d i n a s t í a ú n i c a e Imperecedera, qua en T i empieza y en T i nun-
ca acaba. L a oferta es parva. 
Pero el la enc ierra lo mejor de nuefeiraa c o s e s í i a s . ASIí ©n 
la l lama ¡ n e x t i n g u i d a de nuestros c ir ios , ard ían l a s guard ias" 
erguidas de nues t ras falanges, quo ofreciendo el color azul 
de sus camisas a las oleadas de l : \ barbarie, cumplieron tus 
designios, galopando sobre nieves y brumas en el potro bra-
] vio de las s i erras dol norte de tus t i erras y d é las nuestras . 
T u santuario ileso, cuando o t r o s . © n aldeas y ciudades tral-i 
clonadas s u c u m b í a n , p id ió vidas de nuestros m e j ó r e s hom-
bres para su defensa. Y le fueron dadas s in regateos. 
As í c laman a T í . E n los ojos y en las candelas cargadias de 
P^ez, las heridas que florecieron en la madera de rosaj de 
nuestras vanguardias . 
© l a m a n a T I . L o s panos amasados amorosamente por los 
brazos de nuestras hermandades femeninas. L a s lumbres ©n-^ 
oend ldás en los hogares que temblaban de f r í o . Son ó r d e n e ? ( ' 
eumpHdas s in rodeos, de esa Caridad que p r e d i c ó tu Cris to . 
Chaman a Tí , L a s t i erras redimidas, las injust io ias a r r a n -
eadas de cuajo, los c laustros si lenciosos y profanados, vudl-
al ascetismo de su norma. 
iWadre del Camino! L a Falange Leonesa, que o o r r í ó sen-
deros duros y d i f í c i l e s , te lo ofrece todo, bajo o! p í o y modesto 
« f r r b o i o de s u cara l i t ú r g i c a . i 
Avida como siempre de la pr imera brecha y s in cuidarse ni 
d®! ú l t i m o g a l a r d ó n , no quiere ser en tu C a s a , i ] ; F a r i s e o , qu© # 
¡ «© levantaba sobre s í mismo, vano y preciado, sino el F u b l i c a -
n0' sa lga m á s jus to y m á s leal.de rodil las ante tu mirada. 
P a r v a es nuestra ofrenda. Pero a T i c lama, en ©I d^lor, ora 
'a sangre, en la muerte de los mejoras; ©n la v id^'derecha, 
afanosa, tuya, dó ¡ o s que quedamos en ®ste va^le de l á g r i m a s . 
• Aíite l a Victor ia que traen tus manos reales, a T i ©lama> 
*n©s los camaradas . • 
k . . H A G E S - . D E E S T I L © » 
h o y , el canciller A d o l f o H i t l e r 
ha • p r o n u n c a d o ante el Rcihc-
tag de la gran A l e m a n i a el dis-
curso esperado con la m a y o r es-
p e c t a c i ó n por el m u n d o entero, 
en respuesta al mensaje del pre-
sidente Roosevel t . 
E n él ha decidido la p o s i c i ó n 
d f A l e m a n i a hacia la c o n f u s i ó n 
p o l í t i c a que actualmente predo-
m i n a en toda Europa . E n su dis-
curso a n u n c i ó que A l e m a n i a ha 
denunciado el acuerdo naval an-
glo-germano*y que considera co-
m o n o existente el acuerdo g e r t 
m a n o polaco de 1934. 
A c o n t i n u a c i ó n , el-canciller del 
Re ich ha declarado que es tá dis-
puesto a entrar en negociaciones 
con estos dos estados sobre una 
base i n e q u í v o c a respecto a las 
cuestiones a las que afecta, 
G o n respecto a Francia, el F u h 
rer ha reiterado que desde el r e ; 
t o r n o del t e r r i t o r i o del Sarre al 
k e i c h , ya n o exis ten m á s prob1e 
mas te r r i tor ia les en Europa entre 
A l e m a n i a ^ Francia. 
H a a ñ a d i d o que A l e m a n i a h i 
pedido a Ing la te r ra so lamente la 
d e v o l u c i ó n de las colonias. 
E n cuanto a los vo lun ta r io s ale 
manes que se encuentran en Es-
p a ñ a , ha declarado que v o l v e r á n 
a Alemania m u v p r o n t o , después 
d d desfile de. la v ic to r i a aue, se 
r e l e b r a r á ante e l G e n e r a l í s i m o 
Franco . 
Pasando revista a los a ñ o s de 
h u m i l l a c i ó n de A l e m a n i a y «de 
la r u i n a e c o n ó m i c a , el F u h r e r di-
i o : " H o y d í a / c o n o c e r n o s la ra-
z ó n de este tembJe final de la 
O r a n Guer ra . Ü n o de los pasillos 
d e l acuerdo para expoliarnos al 
l legar: á este extremo, el m i s m o 
estado t e n í a que ser desmembra-
do . A l e m a n i a fué p r ivada de sus 
oosesiones coloniales, v í c t i m a des 
graciada de los, d e m o c r á t i c o s ma-
les traaos de la»? naciones y de 
tos ind iv iduos . . T e n í a que ser pr : 
vada de toda posibre recuocra-
e\6n para que n o s'e pudierq levap 
í a r contra sus opresores. D n r n r f o 
5o 70 u P'̂ 1 "H^?, t\ 1 ••••••i. f-'1 
ía .qüe na^ar sumas tan exhor-
bíiante 'g, que la cues t ión n o p o d í a 
cont inuar , siendo u n secreto pa-
ra I 0 3 que i n t e r v i n i e r o n en e 
asunto. U n o de los actos m á 
vergonzosos de la Opresión fu 
el desmembramiento de la na 
c ión alemana y la d e s i n t e g r a c i ó , 
po l í t i ca de su t e r r i t o r io , que ; 
pesar de todo h a b í a sido el tra 
d ic ional durante mile^ de a ñ o s , 
impuesto por los* dictadores cíe 
Vcrsalles. J 
Si a pesar de t odo ahora se ba 
planteado una t e n s i ó n , la res-
ponsabi l idad no es de Alemania , 
sino de aquellos elementos inter 
nacionales que producen s i s t emá-
ticamente t a l t e n s i ó n , con e l fin 
de servir sus intereses capitalis-
tas. 
Y o — s i g u i ó d ic iendo A d o l f o 
H i t l e r — h e ped ido declaraciones 
a gran n ú m e r o de Estados y es-
t o y satisfecho de ver que los ' Es-
t a d o á europeos aprovechan esta 
dec l a rac ión para expresar y refot, 
¿ar ;.U3 deseos de aba.oluta neutra 
l idad . Esto se refiere a H o l a n d a , 
Bélgica, Suiza, Dinamarca , etc. 
Antes he mencionado a Eran* 
cía. N o necesito mencionar a I t a 
l ia , con la que nos une una amis 
tad profunda y estrecha, a H u n -
g r í a y a Yugoeslavia, con las 
que, como vecinos, tenemos la 
fo r tuna de estar en r e l a c i ó n m u y 
amistosa. 
H i t l e r e x a m i n ó las circunstan-
cias en que se e f e c t u ó el ?• n -
scvu ch, el regreso a A l e m á n a 
del t e r r i t o r io s ú d e t e , f l es tablecí 
m i e n t o de l protectorado sobre 
B o V r a i a y M o r a v ía . v el regreso 
de Memel al Reich, H i z o una €x: 
(Pasa a cua r t a p l a n a 
K e u m o r a d e ¿ ^ © ^ S É I O d e M m u t i c 
c n a q u i n e i i a ^ g e p a d © 
A é ^ w m ñ l i e 
Burgos,- 28,—Esta t a rde se ha 
r eun ido el Consejo de Min i s t r a s . 
E l t i t u l a r de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
Serrano S u ñ e r , f a c i l i t ó a los pe-
r iodis tas l a s iguiente referencia 
v e r b a l : 
" E n el Consejo de M i n i s t r o s 
celebrado bajo la presidenqia de l 
G e n e r a l í s i m o se ha examinado 
detenidamente l a s i t u a c i ó n po l í -
t i ca ex te r io r . 
A c o n t i n u a c i ó n se es tudiaron 
y ap robaron decretos de los dis-
t i n tos depar tamentos : 
Uno , sobre o r g a n i z a c i ó n y f u n -
ciones d e í a C o m i s a r í a General de 
Abas tec imientos y Transpor tes , 
O t r o , acordando l a d e v o l u c i ó n 
por el E j é r c i t o del ganado, ca-
rros y a ta la jes- in tervenidos bas-
fa hoy n ^ r n atender las necesi-
up robad o o t ro 
i v o se lio 
devolvien-
1 do a los p rop ie ta r ios l a m a q u i -
n a r i a requisada como consecuen-
cia de la m o v i l i z a c i ó n de las. i n -
dustr ias . 
H a n sido nombrados : D i r e c i o r 
d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de l a V i -
v ienda , D . Feder ico M a y o Gaya-
r r e ; Jefe de l Serv ic io N a c i o n a l 
de Sindicatos, el Sr. Susana A l -
j m a r a z ; Presidente de l Consejo 
'de las minas de A l m a d é n , el abo-
gado del Es tado D , J e s ú s M'ara-
ñ a Ruiz-Serra l lo y del c o m i t é do 
|ven ta de las mismas, el M a r q V s 
de la Vicsca, . 
Se ha acordado conceder los 
m á x i m o s Honores m i l i t a r e s a la« 
V i r g e n d é Covadonga y a N u -
t r a S e ñ o r a de los Ileyes3 P a t r ó n a 
de Sevi l la . 
F ina lmen te se han aprobado 
va r ios expedientes de t r á m i t e , 
conces ión de . c r é d i t o s y distr jbeH 
c ión defondos del m e s . — L o g M i 
W' N IB M S á b a d o , 29 de AbpTi d*» IO» 
ife losl 121 fiestas fo V ĉto s 11¿ 
' A y e r impuro .a A l c a l d í a k f , 
imuitas siguientes : 
De treinta pesetas a l veclac 
de Trobajo PéJ^x R o d r í g u e z , po. 
Bacár a villa del r i o 3erne,sga} 
tcon.varias c a b a l l e r í a s de su p/o 
gpxeüaa, s in tener ia a u t o r i z a c i ó n 
debida. • . . 
. De veiaíiciiieo pesetas a "la v i t 
i¿iiinOi 
cue v i 
E n la 
/ c r m 
uel P é 
m g esarou 
03 menores &ía-
15 a ñ o s de edad, 
omiciliado en l a Plaza del Gra-
o, n ú m e r o 2 ; Seciindino Fuer-
;s, de catorce a ñ o s , que vive, en 
Carreteara de Caboalies, nume 
% 83; J o s é G a r c í a Rdd.iguez. 
cniicil iado en G i l y Carrasco, n u 
lero 14,- y Ríi i 'ael Marcos, que 
me k u domic i l io en las Ventas 
ere 
rrc oneta. 
l a misma f a l t a o t ra de dieciocho 
pesetas a l t a m b i é n veeino de T r o 
foaio del Camino Francisco A l v a 
Ot ra de diez pesetas a ^Genaro 
!Dc,â ,̂ que vive en í a Plaza de 
Abastas, n ú m e r o 2, por dejar 
abandonado su coche del servicio 
|JU.-iiLU l l i < - t * JOaj-d, i-'X-'-ii J l - U , i c * 
calle, interceptando de esta ma-
nera el t r á n s i t o . 
L l a m á b a m o s la a t e n c i ó n hace 
unos d í a s de las p ^ r é a # c o n que 
• los chicos a m e n i z a ñ el t ranqui lo 
v i v i r de esta ciudad. Pues bien, 
de -vez en cuando este "deporte", 
tiene sus consecuencias dololro-
sas para los que lo pract ican, y 
a s í ayer hubo de se; curado en 
la Casa de Socorro Pedro R o d r í -
guez, de diez a ñ o s de edad, que 
vive en San Francisco, n ú m e r o 
A : 
;apii 
He a q u í las Comisiones nom-
bradas para las fiestas del Gran 
J i a Regional : 
L E O N : , D o n Edeuter io Rueda, 
Ion Enr ique Guisasola y don Jo-
| jé S á n c h e z C a ñ ó n . 
L A BAÑEZA- : D o n Bernaordo 
pa r racedo , d o n O d ó n Alonso y 
Ion Alfonso ü r e ñ a . 
F O ^ í F E R R A D A : . Don Telesfo 
o G ó m e z N ú ñ e z , don Benigno 
iHe ' ra v - d o n Ben jamm Guerrero. 
! • V I L L A F R A N C A D E L B I E R -
ZO: D o n EÍ ;o Diaz Mato , don Ma 
i u e l -Vega Flóre-s y don Mar iano 
K R I A Ñ O : Don J o s é Gonzá lez , 
I ^ o n - F i l e m ó n de la Cuesta y don 
¡Plácido Her re ro . 
M U R I A S ' D E P A R E D E S : D o n 
p é s a r G ó m e z Bart'he, don J e s ú s 
Alvares v don Ricardo Hida lgo . 
A S T O R G A : D o n J o s é M a r í a 
Coy, don J o s é P in to Maestro y 
idon C i o r a n o G u t i é r r e z Velasco. 
! S A H A G U N : D o n M á x i m o 
Franco, don Lu i s Mi?niel Santos 
L gicit Candor 
L a br i l lan te banda de m ú s i c a 
de ia L e g i ó n C ó n d o r , que t a n 
gratos recuerdos de jó entre los 
iconeses por sus inconmt'xisura-
Oies, audiciones musicales, se en-
cuentra de nuevo en nuestra c iu 
dad y con la gentileza que carac-
teriza a sus d i g n í s i m o s jefes y 
.Vis atenciones que siempre t ú v i e 
i.on para el pueblo de L e ó n , nos 
o b s e q u i a r á n - a l igua l que ayer 
ios d í a s 29 y 30 del actual , como 
igualmente el d í a pr imero de- ma 
yo, con varios conciertos en la 
fo rma siguiente: 
H o y , d ía 29 de a b r i l : de cinco 
t re in ta a siete t r e in ta de su t a r . 
de, concierto en la Plaza de San 
D í a SO de a b r i l : de doce t r e in -
ta de su m a ñ a n a a una t re in ta de 
su tarde, concierto en la Plaza 
de, Santo Domingo . 
D í a p r imero de m a y o : a las 
ocho de su m a ñ a n a , r e c o r r e r á 
las principales calles de la ciudad 
I " V U E L O E N T O R M E F T 
De la " U f a " , por W i i l v p «f 
| N o hemos podido comn ' 
q u é r e l ac ión tiene el VP , ^ 
juna to rmenta ,con esta RP4 ê  
¡La m a n í a do los t t í u lo s r i r r i W ^ 
balites es su ú n i c a justifica Sf 
Igua l hubieran podido ^ 
choque contra un á l a m o " ^ 
vermouth en el a e r ó d r o m o " 
E l a gumento es un asunto ¿ 
'esp onaje en t iempos pasados, ¿ ! 
co aclarado, m u y ligc-vto y 
tante i nocen tón . Por lo d e m á s S 
¡ e n t r e t e n i d a y puede verse. 
I Para hoy nos amincfiín'lo ~ 
n.molaaa oe pandereta de <fSi^-
n i r ^ oe E s n a ñ a " ¿ P o r quJT 
2,60? ¿ A c a s o no ha recorrido v« 
jto^oct IQC. nines de E s p a ñ a ? ¿pS 
q u é ios s á b a d o s ha de se^USiE 
m á s ra ro que ion deirS"'- "" y% 
;.No és bastante elevar é l ^ r ^ f e 
¡lo^ d^mm^os ? ; Y no 'tÁii* 
i bastante elevador? • P o r o r ó 
mos a nasrar pn «AIÍJÜL \ 
joas d 
v POl 
A y e r m 
'gia ta-do í 
iuga r el £ 
cumnlimie 
za del De* 
d'-í I n f a n t í 
Burgos. 
y dop P Te.if d n a . 
L A V E C I L L A : Don J o s é Fio-
icOs con e l . r r o , don Francisco Diez y don 
pr imo:as horas de l a tarde A d n ^ o T a s c ó n . : 
lió a v is i ta r le el Excmo . se- ^ V A L E N C I A ° D E D O N J I J A N : 
Gobernador C i v i l de l a pro- jDon A n ^ e l S u á r e z , don M á x i m o 
ia, don J o s é L u i s Or t i z de la F ^ i a g a r a v y don J o s é S á n e h e s 
"6; a c o m n a ñ a d o ' de su secreta Blanco 
s e ñ o r Ries t ra . { estos s e ñ o r e s d e b e r á n d í r í -
ediada l a tarde y desde sus) ] <rATm t f ^as consultas í P a l a 
taciones del H o t e l Oliden, cío Mtmíc ina l n lan ta í> r inc i i&l 
íe' se aloja, o y ó el concierto u7. ¿A. • ^ ^ « I Q « O ^ ^ ' «• *r>„JT-^ 
|S, y. tí'- cinco t re in ta a seis | 
c in ta de su tardo d a r á un con- h 
erto con las mejores obras de i 
i reper tor io en Ea calle de Ordo ij 
% f ren te a l ^ a r A z u l . ; 
A y e r tarde tuvo luga r el p r i - h 
e ^cnciertp, que r e s u l t ó imne- J 
A pesar de lo desapacible 
í-mxo "la r l a z a de Santo Doi 
[nes d^ 




a. b a n d í 
i-egion ü 
j i c h o iefe 
'f i' 
a o u ien apreciaron f JS 
cul ta t ivos de guardia una herida 
contusa en la oreja izquierda y 
o i r á en la r e g i ó n temporal , que 
fueron ca l i f i caüas de- leves y que 
fie las produjo o t ro c o m p a ñ e r o 
en el "deporte" mencionado. 
U n a ves curado p a s ó ' a su d©= 
m i ci l io. 
V a p m 
' T o m á s Herero , de 19 a ñ o s d© 
edad, vecino de Vegarienza, se 
p r e s e n t ó ayer m a ñ a n a en ia Casa, 
de Socorro, para que le curaran 
varias e osiones en la cara, de ca 
r á c t e r leve, producidas agresiva-
mente. " ' ' ' I 
D e s p u é s de curado, p a s ó a l a 
C o m i s a r í a de I n v e s t i g a c i ó n y V i ^ 
g i lánc iá , a f i n de presentar nna 
denuncia cont ra su ogresoras, P i 
lar He n á n d e z y Ruf ina Ferioa-
les H e r n á n d e z , domiciliadas en d i 
bar r io de L a Vega. 
hora b ien : a l dar el nombi-e se 
vió que estaba reclamado por u n 
Juzgado M i l i t a r , como presunto 
desertor, por lo que q u e d ó a dis-
pos ic ión de dicha autor idad recia 
rnante. ! 
r a i i o y sa! 
m 
a b r i l de 
US 
1939. A ñ o de l a V i c t o r i a t 
' E A 'Jf' U O A L F A G E M E 





B U B P I S O S D: 
E l f i l m de l a g rac ia y de la 
or iginal idado 
I n t e r p r e t a c i ó n insnpera ble de 
los c é l e b r e s a r t i s tas E s t r e l l i t a 
'• '^stro; M i g u e l L i g e r o y Rober to 
J e s á a Paredes, de 33 a ñ o s de 
edad, domici l iado en Puer ta Mo-
neda, ?aúmero 28, de una, her ida 
contusa en la pierna derecha, de 
c a r á c t e r leve y producida a l caer 
se casualmente." 
Pelayo Alvares , de dieciseis 
a ñ o s de edad, domicil iado en la 
Plazuela del Conde, de erosiones 
m la a odi l la izquierda, produci- . 
'IPS ni caerse de u n c o c h e e n 
imanslisu . 
, . Su estado es leve. 
'Ernesto ^ F ^ i í á ñ d é z ' do ocho 
mos-de edad, vecino de Vi i l a au i -
'ambre. de una herida contusa 
le\re y casual en la eabesa. 
T e ó g e n e s Alvarez , de siete 
a ñ o s de edad, que vive en San.Pe 
i r o , n ú m e r o 13, de erosiones e | 
los dedos de la mano izquierda, 
'producidas a l coge se con una 
mier ta . Su estado es leve. 
Manuel Rulz, sargento del Par 
"sue de A u t o m ó v U b s de esta ca í 
té que 
ele l a L e g i ó n Condor„ -
T a m b i é n nos m a n i f e s t ó q u é ^ 
r í róx imo domingo, y con , m o t m 
de la p ' oees íón . a l a V i r g e n del? 
Camino, h a b r á u n servicio extra/ 
ord inar io de autobuses desde la 
Plaza de Santo Domingo a dichf 
punto. 
; Por ú l t i m o sos d ió cuenta ' d f 
habers<8 vi?lo ^n Ja n r e e i ^ ó n ' ' ^ 
ñ n n o n e r barias mul tas a algunop 
vecinos de L e ó n y d^ Trobajo d^ 
Camino, ente pe dedicaban a . 
• • • 
Se suplica a todos los que sim 
aticen con este Grupo acudan e 
>mingo, t r e in t a del actual , a 
s once do su m a ñ a n a , a l a puei 
i del E x c e l e n t í s i m o Aj/Tintamier 
5 de esta capi ta l , con el objeto I 
s oficiales y suboficiales, 
íor cape l l án ha' pronuñcis 
entida p l á t i c a de prépa--
ota ele la Alealdfe.) : 
que' revela 
m i agrade» 
ñ e r a sea moct 
bor de alojami 
usted para qi 
iuien procedí 
. P R I N f l P A ' l 
siete t r e i n t a . U N I C A SF-
E x t r a o r d i n a r i o p r o g r a m a Ufa 
L a emocionante p r o d u c c i ó n de 
la ac tua l t emoorada 
• V U E L O - É N T O i í M E N T A 
I n t e r p r e t a c i ó n del p o p u l a r ac 
A causa de la nieve se encuen 
t r a n cerrados para su paso por 
ca.-refera los puertos de Pajares, 
el de Lei tar iegos y todos los del , f W W ^ ^ i ^ ^ 
Bector de R i a ñ o . ^ ' tor R d í j F r u s o c h , y 
L a nevad^ es s in duda una de ^ 
las m á s intensas de todo el a ñ o 
y desde' luego p o q ú í s i m a s Véces 
Conocida'' en '• psífcácidn é n que Á las ó t e t r @ á ^ t a 9 Í M I O A SE-
; í i a grandiosg, p r o d u c c i ó n I J F A 
F U L M O . 
t u al tomnorada , i n t e r p r e t a d a po r 
W y l l i F r í t s e h 
del Camino, acto n 
'Suy a' fes once y i 
t e n d r á lu-
Lal, de una her?da contusa leve v pe i r .a ofrendar a la Pat rona de 
-asual producida al da r manivela l l ^ é n . Nues t ra S e ñ o r a l a Vi rgen 
a un coche, 
Feliga Diez, de ocho a ñ o s de 
^df? ,̂ que vive en Plosn^o/'o, mime 
ro 12, a la nue se le n r a c t i c ó la 
^ x t r a c c i ó i - d« ü n cuc'rnoi e x t r a ñ o 
fiel ojo derecho. 
: ; Ayuntamiento,. ;" •. de M s 
228,35 peseíaá.-—-' - v i ̂  
• Don Ivíarcélinó /Bodr ig i 
j^undo ^ n a t i ^ ) » : ^ i - :; • 
'• A y u n ^ m i e n t c k j d e {.^Wsgs^tXín 
¡ j l e ^ c m Sanefcie,,:32;; -'Z^Zz ¿ í ! 
M^ra d é Í ¿ g u n . a de Negr i l íos , ' 
156,2*1 
Alca lde de Gacabelos, 143,25. 
A y u n t a m i e n t o de Qt tmtana y 
©ngosto , 36» 1 , 
i^s t a noene, a las once se ceie 
b r a r á en la S. I . Catedral vigi l ia 
olemne de ia Secc ión de la Ado-
ración Noc tu rna , con m o t i v o de 
'.a novena de a c c i ó n de gracias 
l ü e viene c e l e b r á n d o s e en 'nues-
t^o p r ime r ..templo., 
¿' A la ¿ i r i m e r a , ¿ a r i é de ' l a v i g i -
nuedeh- a s i s t i r cuantas' 'perso-
( e s - { B á s m 
las cua t ro de la m a ñ a n a se 
í r a r á la misa de c o m u n i ó n , y 
; a . ^ ^ ^ a n t í s ú n a . V i r g e n . 
RAÍRIIf̂ MA P'RFIR^ 
Por « i pa t iotií 
miento, me complazco en dar a 
publicidad la Siguiente car ta : i 
" S e ñ o r don Fernando G. 'Re-
i c r a l . P.esente. M i querido ami 
E n m i deseo ae laborar,; si- ' 
nento, en la 
a los que 
pasada Cru-
en participar 
comuíi ique a 
en esta su 
'•asa pueden disponer' de dos ca-
nas y . m o v e r í a m u y hontndo s i 
e dignase hacer uso de ellas. 
Disponga como guste de su 
iembre afmo.. y buen am'go 
e /s . m . Mauro Casado (Fi'"-'. 
nado)." 
AUXlllO SOCAl- ;: \ 
S E R V I C I O S O C I A L : | 
toe ruega a ms - ' ' . ' " ^^ na sen 
o n t i n u a e i ó n se relacionan, y®**, 
)or las Oficinas de ^sta ^ ^ f ^ J 
ón, para asuntos relacionado^. 
::on el Se vicio Socialí: 
Benedicta G a r c í a F e r n á B d e z . 
. M a r í a Angeles Escotet Aiva^ 
rez. ' r I 
a l a r í a Micaela S u á r e z • Fernai^-
aez, • :;. ^ \.... 
Felicitas.. Pacios ;die3. u > | 
í Juana Agundez: M a r t í n e ^ . z 
M a x i m í n a .Mar t í nez Barrio* | 
O r d e ñ o I I , 7, vrmcspiá 
T é l l f oawf 1812 
. [aciones Liberadas que e f f t a ^ 
n ia cíáüe del Paso, 
CA asia<.ía,o,as s, ic?. cüif.s u*' 
>9 de Abri l do * n m & 
i ^ í i i * 3 d o c l > < 2 ¿ V . 
'Orden que ha de observarse en 8 E l Clero y autoridades, den 
t r o c e s i ó u de regreso a l San- j t r o de la Iglesia Catedral , 
ifiano de ^ Santa imagen de la I N e t a tuano 
Vií'geü del Cammo. 
1 Los pendones se colocaran 
a lo largo de la calle del Genera-
tísinio: a cont inuacióxi , las c u 
miales dé los Arc ipres -








o : Si i a p roces ión parece 
demasiado larga por el numero 
stentes,,'pueden i r de seis 
) c-n fondo, en lugar de 
Los colegios de n i ñ a s y n iños 
i r á n por el c e n t r ó , en grupos.._ 
A las tres en punto de la ta r -
de, todos e s t a r á n preparados pa-
r a ponerse en marcha a la indica 
eión que- aeciban. 
^oimtiw-s f a l l i ó 
L a vena cómica , el chiste, esa 
"v i s " que como todas las cuaiida 
| des espirituales, no se repar ten a 
montones a los hombres, sino que^ 
con jus t i c ia se les dan en aten-
ción a ciertas leyes que son se-
creto de la O r a c i ó n . I D í a 2 9 . - T e r e e r a F u i a m m d* 
Y uno aaoe, que no es chisto- \\% P r i m e r a C e n n ^ i a 
so, quo no "'cae bien", pero prue- j Loa C R m a r a d a ^ j > é r t e i 3 
oa de cuando en cuando hacer ! a estas F n í a n s e s acudan 
r e í r a ios d e m á s . j 2 2 horas de l d í a que Íes 
j 18 vamos a hacer. Es que Iponde hacer sexvisid deb 
cree buenamente que el chiste pa j te m i i f ó r m a d o s . 
ra^ser bueno tiene que ser "ma- P o r si hub ie ra a l g i m 
i0 ; - nueva o cambio es e l s e r 
, > el pobre lector paga e l pato b e r á n todos ios c a s a a r á d 
y . . . los 15 c é n t i m o s . fi^'^'^es a l a B a d i o T I^&r 
x x x ¡ r i ó d i e o . 
| o n atinado comentarista a l i maradas' ' ouc.'- : j a 
r de la re forma univers l ta . 
I i m p r o r i r o g a b l e de ocho d í a s a' 
p a r t i r de hoy , viernes 28 de a b r i l , 
jde 12 a 1 y de 7 a 9. 
V e n d r á n p rov is tas de tres f o -
t o g r a f í a s . L a que no cumpla esta: 
i orden s e r á severamente sancio-
I L e ó n 28 de a b r i l de 1939. A ñ o 
•jde i a V i e t o r i a . 
• P o r el I m p e r i o hacia Dios.—Lat 
Í H e g i d o r a ^ r o v i n e i a l . 
S I N D I C A T O . E S P A Ñ O L Uíx ' IVEI?)SIT \ p r o 
lanana, a l a o 
i Ealano-P L f m 
as í s tan noy. 
media de l a 
IO en lai 
Sección qe oenoxas; y neiixidíi-
¿ a d . d e N . .S. del eamino . 
i . 5 Luises, Estanislaos, Cole-
gio de J e s u í t a s , M á r i s t a s y A g u s 
tmos, en las calles de Baj^ón y 
Dámaso Merino. 
6 Colegios de n i ñ a s , en la ca 
lie de G u z m á n el Bueno. 
^7 Asociaciones de Caballeros 
y Cof rad ías , en l a calle de Daoiz 
v Velarde: 
va f • ; , a i i - r n j . ' I C o m c í o m i o s en casi todo con 
^ i T f l ^ ¿ A ^ - r o Peseras .con . la op in ión del acertado comenta 
destino a Aux i l io -Soc ia l . - r i s ta , pfero no podemos hacer lo 
^ ^ e r T 0 / A l 0 5 - mismo en lo que a " l a p o b r í s i m a ' 
so, de_Vil iaverde -̂de ^ Cuerna ^ ^ ^ J ^ de lo/Licencia. 
ha.entregado . p o r e o n d u t c o ^ e l dos en y Le t r a s " se re 
Excmo. s e ñ o r Gobernador M i l i -
t a r 50 pesetas, con 
s u s c r i p c i ó n de Pobl 
radas. 
destino a la 
.cic-nea Lib€>-
,Aei MIEÍ-SÍÍÍFÍ©. fáe Orgo i t lya r ión y 
^Aeoióa Sluit ical 14 á© © c t e b r e 
"^..1938* .dfeposé ^ae los- elemes. 
:tos patf csa lgf y el^rosi des a v i -
l é fl© Ies puesics vacantes y d© 




M A G i N í F i C O piano cola ' " P i é 
j e r " y p i ano la adaptable , "vén 
' d é s e , i n í ' o r m e t es .mt^- Aúim 
m s t r a c i ó n . E-1 .12 í 
AMUi \C iU ' i á p a r a esta s e c c i ó n , 
f a c i l i t a n d o g r a t u i t a m e n t e pre-
Hupuesios de prensa j r ad io 
' p a r a toda E s p a ñ a , A g e n c i a 
• • M E B u ' O r ü o n o í í , aa. 
• ' ,.' • E-1.132 
í í J E V O S p a i * ineabar , as ¡sil* 
Rciectíioa, .ÉQ v©¿de.5i: de l a í í t á * t 
j a ' Victoria « á ^ i i J á i € yiéitóii*.'.' 
M A , a dos 1 
coa s e f v & á o 
media hora . 
I A F O N T A -
'átobums cada 
E-884 
a e r a l Mola , 




E a s é a , 
í . m 
W3A aneTa e o i i s t m e e i ó n , bajt 
dos pisos, cuar tos de b a ñ o , p& 
He, .bodega, r e a t a 275; psneta; 
measaale», T e n d á i s , C a i r é t e r ? 
S o b a j o a l k d o A g u a s Minsr.s 
k s . :K.as6n;. A g u a s M i n e r a l e i 
(CíTrss Baso 
• - '..«si 
. C A M O N desea ^ 
drid o Ya iane i 
. -Teléfono 14 t2 . 
.1 i< 
a rga p a r a 
I n f o r m a r á n 
V E N D O e o m € d $ p p 8 r a d | ^ 
t o r i o s e m i a u e Y é ^ o i r o a iñú 'e |joS 
. bles. ' £ n f o r . m ^ r 4 a j . ; . B . i » ^ n a d í 
d e í Conde, 1, 2 , \ de é: a-12. > 
• d e 4 a T . *. E - ^ l B í ; 
G A S A , n u s v a e o n s t r u c o i ó n ; .gitií 
c é n t r i c o , • sonsta, . e n í r e s i i é l o 
p r i n c i p a l e i n t e r i o r , i m é r t i 
v é n d e s e ea •esta c a p i t a l . Ra-
^ ó n : G-ü y Carrasco, 5,^entre 
tíñelo, derecha. B-1.13Í-
i M D I O dos ofedae y f r s m ó í o n 
f iere . 
Porque los estudios de dicha 
Facu l tad , nunca hau sido n i pue-
den Ser, de. " c u l t u i a general". E n 
¡ p r i m e r luga r porque é s t a queda 
encomendada a ios centros de en 
s e ñ á n z a media. Y en segundo 
porque los estudios de L e t r r s 
fuerbn siemp-e concretos, espe-
cializados, divididos en ramas— 
Lenguas C l á s i c a s , Modernas, His 
tor ias . F i losof ía , etc—con u n ser. 
t ido mucho m á s m o n o g r á f i c o y 
res t r ingido que en las d e m á s ca 
r reras y sobre todo en los ú l t i -
mos, planes, en .que l iabia licencia 
turas part iculares e.̂  His tor ia 
An t i f í ua , en Media, en Moderna, 
en F i lo log ía R o m á n i c a ^ 
N o interesa a l c a t e d r á t i c o de 
Le t r a s la "cu l tu ra general" o to 
do lo m á s , lo mismo exactamente 
aUe a los l l cenc iádos eii cualquie 
r a o t r a de las profesiones. 
E n ¡a M i l i c i a por orden de su 
cóinar ida i j te jefe don J u l i á n G ó -
riéss ^ c o 3f a las ó r d e n e s del te 4 
filante A n d r é s ' R o d r í g u e z , se e s t á 
p reparap j iQ^©! briosa desfile de 
crimamdf'.s de la Un idad de 
Mntnadbs d é Guerra. 
| E s : algo sublime ver la d isc ip l í 
na de estoá- buenos falangistas a 
Icífi que o f a l t a un ojo, o var ios 
dedos, o cojean levemente. . . 
Y nadie" como ellos t iene dero 
cho a l a cosecha de los laureles, 
EtL Marqués de Valdá lvaro 
Mareos ^Ssígomu 
Orden de la Bandera de Segunda 
- Línea : 
Se ordena a todos los camara-
das encuadrados en esta Segun-
da L í n e a , se ¡p r e sen t en m a ñ a n a ' 
s á b a d o d í a 29, a las siete y me-
dia en p u n t o de la ta rde , en "el 
Cua r t e l i l l o , s in excusa n i pre tex-
to,, pa ra r e c i b i r instrucciones. 
L e ó n 28 de a b r i í de 1939. A ñ o 
de la V i c t o r i a . — E l Jefe de B a u -
lera, Marcos R o d r í g u e z . 
O E G A N I Z A C Í O N E S 
J U V E N I L E S 
S e c c i ó n Femenina 
Ordeno a todas las marga r i t a s , 
¿ ' lechas y flechas azules, que no 
aayan pasado t o d a v í a p o r esta 
D e l e g a c i ó n ( L e g i ó n V I I , 4 ) , a cu-
b r i r la. s o l i c i t u d p a r a ' e l carnet 
d e f i n i t i v o , lo h a g a n en e l plazo 
I t a , — E l Jefe P r o v i n c i a l . 
S e c c i ó n Femen ina 
Se ordena a las- eamaradas que 
tengan en su poder t a q u i l l a j e 
nuest ro campo de deportes, pa-
sen a en t r ega r lo en nuestro1 do-
m i c i l i ó S i n d i c o l (Plaza de la Ca-
t e d r a l , n ú m . 2 ) , en el plazo des 
ocho d í a s . 
Siendo o b l i g a t o r i o a todos loat 
af i l iados a nues t ro S indica to , a 
l l e v a r el emblema cuando v i s t a n 
de u n i f o r m e , se ¡pone en conoci-
mien to que dichos emblemas so 
h a l l a n a l a ven ta en nuest ra Je-
f a t u r a < Plaza de l a Catedra l , n ú l 
mero 2 ) . -
P o r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u - . 
e ión Nac iona l -S ind ica l i s ta . — L a 
Delegada P r o v i n c i a l . 
I 
i t 
I s l a / 8 , 1.» derecha, de ocho } 
media & mueve d é l& moclie, 
A L F I L E R de oro, con escudo de 
E s p a ñ a , e x t r a v i ó s e d í a 16 t r a -
yecto , E s t a c i ó n N o r t e , Condes 
de Sagasta y O r d o ñ ó . R u é g a s e 
d e v o l u c i ó n : O r d e ñ o H , 8, 2.° 
i zqu ie rda . E-1.143 
SE P R E C I S A o f i c i a l de conf i te -
r í a , pa ra pueblo i m b o r t a n t e de 
esta p r o v i n c i a . I n f o t m e s : O f i c i -
na de C o l o c a c i ó n Obrera . . . -
E-1.142 
(Oorredima inatricula..da) 
DOSS C A S A S ; ; e n l á s Ven tas ( iej 
N a v a l n u e v á s ^ esmerada cons-l 
t r a c c i ó n , " pisos inb'saicos: t en-1 
. t a n 110 pe:p tás ; ' :p réé ió '8.5001 
•(íaáa"1iná^ ' ' * 1 '; { 
O T R A en e l E n S a h c h ^ S ü r ; r e n t a 1 
860 ; p r e c i ó 140.000 f b u e n i n t e , 
r é s . 
O T R A eerea A u t o - E s t a c i ó n , 4 p i -
sos dobles, hace esquina, con 
U N SOLAR- de 280 m e t r o s ; 
TPnta 920 ; prec io de todo 
190.000. 
O T R A p r ó x i m a A v e n i d a Padre 
I s la , r e n t a 990; ipreeio 200.000. 
O T R A S m á s desde ^ 5.000 a 
200.000, 
U N S O L A R a l l ado Car re te ra 
N a v a ; 265 metros a 6 pesetas. 
O T R O en e l Paseo Condes de Sa-
gasta, a 95 me t ro . 
A G E N C I A C A N T A L A P . I E D R A 
B a j é i s. ( F r e n t e a l ' Baaeo de 
SABADO 29 d© A b r i l de 1939. A ñ o ds 1& T i e i o r i s , 
Presenta l a e x t r a o r d i n a r i a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a de 
EiiSpano F i l m s , d i s t r i b u i d a p o r U í l l m s , 
ia f i l m , donde la g r a c i a l a oj 
inor ©orren. pa re jas con su p r e s e n t a c i ó n s i n t e r p r e t a c i ó n , 
a cargo de las p r i m e r a s f i g u r e s de! Cine espafioi, l a s i » 
í i v a l E S T i l E L i L i I T A CASTRO, el cél-ebre MI 
W «i apaesto g a í é n R O B E R T O RETT. 
Hacia t an alegre- y d i v e r t i d o © 
Hmú Q d i 
3% 8 S . .Sj"! 
AN lalida'd y «1 buen hu 
\mmmmmmmmA 
Sábado , 29 do A M i ds - ¡ ^ 
i : 
e R o o s e v e i t , @ 






igido, ia Nor t ' 
: i e r á «¡1 Pres i 
u n mierjsajo que süpo.uO' 
put 'dc o l v i d a r Kws calore 
q;n(o no. pudi 'oron evi tar 
reelios de u n a n a c i ó n v 
arca por tando 'é'l r a m i t o 
ere een iodo, menos fon 
Gomo ' c o n t r a r r é p l i c a ^ 
cóanoi obilig-acióri de go]j< 
crís i®, l a r u i n a , "id'égmc 
S' m á s r i c o del mund'i 
A ' b u e n s é g u r c que 1c 
Paz, .y a l v g a r á que H i t l ( 
A h í c a l á n 
nea-ocios i 
los manes de M o n r o 
"Viejo M u n d o . • 
ha lexplicado las 
ii.n es Le 
í i v a l / 
f (Viene de ¡primera ¡plam) 
pos i c ión de las necesidades h i s t ó 
ricas que motivan cada acc ión . 
E n esta re lac ión , el F u h r e r men-
cionó que contestando a las etns 
tiones a que se refieren las garan 
t í a s dadas por I n g l a t e r r a y F r a n 
cia unos pocos d í a s antes de la 
d i s o l u c i ó n del Estado checo, A'e 
m a n i á rrbüsó su g a r a n t í a , ya que 
las condiciones no sian las h i i s ' 
mas que. prevalecieron en .Mu-
n ich . Para dar una idea del pe l i -
gro que podía Surgir del estable 
c imien to de grandes ' almacenes 
de municiones en Eu ropa Cen-
tral, Hitler dió algunas cifras so-
bre los inmensos almacenes intí3r 
na^'o'-^'e-s existente^ on Checoss-
lo'vaquía: 1.592 aviones, 501 ¿a 
ñoncff antiaéreos, 2.175 cañones 
ligeros y pecados, un m i l l ó n no-
venta mir rifles, m á s de mil mi-
l lones de munic iones para la in-
fantena^y tres malones de b o n r 
bas. El porvenir demostrará si la 
solución dada por Alemania fué 
buena o equivocada. Sin embar-
go, es seguro que la acción no po 
día estar sujeta a la c o n f o r m i -
dad 01' a ía cr í t ica inglesa, pues 
Bohemia y M o r a v i a , ' c o m o perteH Pa 
nécientes .a la antigua Checoes- " 
lovaquia riada tenían que ver con 
•el acuerdo de M u r á c h . 
D o la misma foí fri'v HTIC Ja^.mc 
dídas inglesas en el Norte de Ir-
landa, estéi} bien o estén mal, no 
tienen que estar suietas a la eonU 
formídad o crítica de A b m a n - ' a . h 
este también es un caso de los vie 
jos electorados alemanes, 
D e s p u é s de comentar extensa-
mente el significado de los acuer 
dos e c o n ó m i c o s de A l e m a n i a con 
Q t r o s | p a í s e s , indicando nue eí 
Reich es un gran consumidor, y 
nefando la acusac ión de que el 
R e i c h hace los acuerdos comer-
ciales para arrastrar a los pairos 
más pequeños dentro de su ó:bi 
ta política. 
El Fuhrer trató de las rglacio" 
• nes germano-polacas e,índicó que 
él tratado de Versa 11^ inflingió 
heridas graves a Alemania. De-
c l a r ó que, Akmania, a pesar de 
todo, ha entrado en un acuerdo 
amistoso con Polonia. Es un he-
cho que el acucrdo! germano po- . 
iaco tuvo- p o r resultado' una baja m f r ^ l d o u m l a t e r a l m o n t e pr-r 
notable en ía tensión en Europa. Po lon ia y. doga por lo t a n t o de 
Sin embargo, quedó una. cues- t ener exis tencia . A f a l efec-o, 
tión planteada entre Alemania y he. enviado una o o m u i i i c a G i ó n a l 
Polonia , cuestión que más pron- a l Gobierno- polaco. 
t6 o más tarde tenía que ser re-, ,0.-.,^ „. T \„ lrt4. • „ roir t 
síelta: la ciudad alemana de1 ^ o P u e d o ^ e ü r en o j i e 
D a n t z í g . • j p u n t o que m i deciis'ion n o con's-
Yo creo, siguió diciendo, que' titll5r'0 mod l i f i c ac ión de mi ac. 
una solución pacífica de esta cues t i t u d «n p r i n c i p i o , con resipec-
tíón será una nueva contríbu- to a los • p rob lemas menciona-
ción a ía disminución final de la deis, antes y isa el Gob ie rno po-
tensión •europea Después de ha- liaIaco ld!ese.a c o n t r a t a r un nue-
ber sido discutrdo el problema vo acu¡ercl0l . gob i e rne sus 
vanos meses, he hecho una ofer- - , - . 1 . , 
ta concreta al Gobierno polaco r.olacl'^,cs con Akmama' J0. re-
y ahora os ía hago conocer a vos- c i b i r é m u y b i e n t a l acto, sobre 
otros. El Gobierno polaco ha re- la o b l i g a c i ó n absolu tamente c í a 
chazado mi oferta y sólo ha COxC r a dio que-; a robas partes1 se 
testado que está dispuesto a ne- c o m p r o m e t a n on (iguales medii-
gociar: Sobre la sustitución del cjag! 
representante de la Sociedad de ' . . . 
las Naciones; que concederá faci-1 P i a n d o luego a referirse a 
lidades para eí transito y tráfico Ia 'Situaición europea en gene-
a través del pasillo. Yo no he pp r a l duran te la pasada semana, 
dido hacerme cargo de ecti acti- A d o l f o H i t l e r d e c l a r ó que la i n . 
tud incomprensible del Gobier- t r a n q u i U d a d que r e i n a en el 
no t - o V o pc-o esto no es un fac m u n d o se debe ú n i c a m e n t e a 
tor décisivo. Lo peor eS que aho }(0- provocadoras, in te rnac-ona-
ta Pofonia, como antPc Checoes- ^ la r r - ^ ^ de_ 
lovaquia , cree debe movilizar sus 
iro"":, cuando Alemania, por su 
p.ute, no ha llamado un' solo 
hombre v no ha ponsado proce-
der de ninguna forma contra Po- Es 
lonia. Se va contra las condicio-! ña. 
nes del pacto de no agrcs?ón get- Lo.. lierv|cs 
mano-polaco on taí?3 circunstan 
de Roosevelt do pasar la reSpües 
ta de H i t k r a las nacioues r ̂ ü i 
'. l i OISCüaSD DE HITLER 
jaiidad'eis caracteri 'zan l a i m p o r t a n t í s i m a o r a c i ó n que*el F ü h r e r ha p ronunc iado 
pa ra el m u n d o , y ;ante el pueiblo congreigado que la e s e u o h ó . c o n e m o e i ó n ^ i n c o n t e n i b l e . Cía 
J sas de la po l í t i ca a l 
| fo H i t l e r pregunta -a l^o0S€ 
de q u é naciones son estas 
F ü h r e r se ha tomado la mole 
de averiguar c u á l e s de los e 
¡ Idos citados por Rosevelt se 
n amenazados y ha 
spuestas negativas recibido 
ri ldad y c o n c i s i ó n . Nada de conceisiiones. ar lai maisa, nada de -latiguiHfes i m p r o p i o s 
Jefe de Estado, 'que gob ie rna p a r a toda la: o o m u n i d a d . L a voz g r a v e y paus 
coficeptois- isiobre los que no caben fafeas interpretaciones- . P o r p r i m e r a vez 
de u ñ 
,ler, eo,n, la c u r i o s i d a d p rop i a del que sabe que 
¡oT ¿ í r e c t a m e ñ t e . E n efeo t o ; e l diiscurso e n su pa r t e b á s i c a iba d i r i . 
a - M r . Rooisevelt, en restpuosta contundente al mensaje que le d i r i -
y a n k i . Su conten ido ha r espondido ampl ia ia -c r í t e a; i a - e x p e c t a c i ó n sus-
\ c i tada, y no ha dfefraudado las esperanzas del sector opues to a l de Koosevel t . 
C l a r í - s i m a m e n t é ha negado H i t l e r a l m a g i s t r a d o n o r t e a m j e i 4 c á n o el ' d e r echo ía. l anza r 
\ los casos. 
5 I Sin embargo, el gobierno ale-
ausada expresaba \ mau esta dispuesto a dar a cada 
e E u r o p a ha es- J " " ^ ?e l o f estados una s&guri , , 5 dad de la mdole de^pqrJa RRT-> -o ue no es a el a 5 ' " ^ ^ a por Roo 
seve 
duta 
J los estados aludidos Ib d i 
S -diritan una nPt4*iA« h A l -
una in t ro i i n i s i ón e n I-as asuntos l in tcrnos de E u r o p a . A l e m a n i a no | 
3 puntois de W i l s o n , redactados q u i z á s oom buena v o l u n t a d , pero { 
l a i g n o m i n i a de Vor..sallGi9. S i entonces no se respe ta ron lo.s de- * 
m o í d a , i se r ía o á n d i d o pensar q ü e aho ra M r . Roosevelt salga del 
de ojiva:, p resag io do la ,paz, p á m i n o - de u n a E u r o p a f e b r i l , que 
las- pa labras . • ; • 
H i t l e r ha indicado a iRoosovelt todo l o que puede hacer en su p a í s 
ruante, antGis 'de dediearse a la d e v o c i ó n de consejero. E v i t a r la * 
silizar." e'l f o r m i d a b l e e j é r c i t e de parados, lacra vergonzosa en el \ 
fiuo 011 I ré i9 . Í9 y 1923, 
3 aIla«do3 confl 
\ EfetO hal 
cía el 
•nía, p 
c e n t ó 
íaM sensac iona i i s ta y a n k i i n t e r p r e t a r á ;ía isiinfonía de la 
con i n s i s t e n c i a la .guer ra . Pe ro esto no es c-csa de élíqisi 
que p r e sc r i be la a fes tonc ión -a;hso!luta de A m ó r i c a en lois 
1  y ^ ^ W v ^ i \ 
ti taba complet 
^ Frente a i 
ra'zOj que tuvo p a r a ¡ r a r a í ; G r a n Reich nuevois 
t e r r i t o r i o s . Su voz adquiíerie u n niastíz i r ó n i c o ail a l u d i r a les m é l o d o s empleado-s po r otras 
po tenc i á i s que .ahora «sé d e s - g a ñ i t a n y. p ro l e s tan . Realmente, isu dfscurso1 ha' i&ido- siDcero. 
demasiado .sii'rujero p a r a l a . h i p o c r e s í a de los nuevos ricos-, que c i e r r a n obstinadaiiK-nto a 
A u é r a a n i a u n cami'no que necesiita, s enc i l l amen te poirque t iene o c l i é n t a ' m i l l o n e s . . Y con t a l 
n ú m e r o , t iene que .llegaT forzosamente a o C u o á r ,su puesto de prefe renc ia en &\ G r a n Tea-
siciones 
ntos ñ a s t a 
I I i I l e r ha hablado c la ro , de jando a vecinos l a e o n t e s ' t a c i ó n - d e f i n i . \ 
; por el Fu 
^ m é r IU&TJ 
1 su p ropos 
•( conferenci 
i mesa de I 
ú. H. 
en 
I come'rciaí . Ra sido 
< • \ 'áfirmativámento-. ' . cor 
ción de que e l p r ín 
este pacto, p o r q u é / ¿ q u é sent ido ' r a p r a p a r a r la o p i n i ó n p ú b l i c a ¡ibe esto mcijor que el pueblo ser l a e l iminac ión 
pueden tener estos pactos de n o - p a r a la po j íü ioa b r i t á n i c a de 
agresión" ¿i u n o de los contra tan cerco y ganar isu apoyo para 
tes en la p rác t i ca deja > abiertas | a j ^ j g ^ a , 
gran cant idad de excepciones? 
Po r l o t an to , Oibiservando es-
íe acuerdo f i r m a d o con el Ma-
r i s c a l P i l d s u s k i , , he l legado a 
I'á conc lu i s ió j i de que lia, « i d o 
E l F ü h r e r hab la a con t inua -
c i ó n d e l apoye l ea l de' les a m i -
gos de Áleman ia , , declarando 
que lais re iac iones ison t o d a v í a 
niá-s es t rechas en t re A l e m a n i a , 
I t a l i a y J a p ó n . 
R e f i r i é n d o s e luego a l tele-
grama, de iRooseveit, H i t l e r de' 
a l e m á n . Pero y o no creo qu 
todo confl ic to pueda tener con 
ras c ó m e r c i a l e s j 
la a g i t a c i ó n helic 
E l F ü h r e r ho 
secucTíc ias desastrosas pa ra el \ ts~.n.c,\'A™i~ * 
ti: |í i v.buH;xite que tí 
m u n d o que le rodea, ya que p á r a 2icvar . 
todo e l m u n d o no en t ra .siste- ¡to de; los 14 
m á t i c a m i c n t e e n tales1* confl ic- ' la r e s t a u r á c 
tos p o r medio de pactos nebu-
paso 
e las barre-
mpres ión de 
ca 
lesos y obl igaciones . 
¡Lá creencia de que los p ro -
ble mais- i n t e r n a c i o n a l Oís pueden 
ré'si5|fv$fise' en una mesa de con. 
que su m:3 
bienefctar y 
rt.ón alemán; 
ve'it está f: 
vnr irioUéza 
c lara que e l m u n d o fué i n f o r . fe rOncias , 'ha >sido recusada, r é - i d a d y pi 
mado ei d ía 15 de a b r i l de l con- f i r i é n d o s e luego al fracaso, de mo si f t 
ten ido deii t e l egrama, que yo 'Só 
lo pude ve r m á s ta rde . Es di f í -
c i l c ía i s i f icar esto documento , o 
hilen c a l i f i c a r l e e n u n l u g a r 
con antecedenteis. Sin embargo , 
i n t e n t a r á ana l i z a r las respues-
tas' neceisarias1. 
P r i m e r o . iRoo'sevelt es de la 
o p i n i ó n , que y o t a m b i é n debo 
comprender , q u e en tc 'dó e l 
m u n d o hay mi i l í ones de iseres 
h u m á ñ o i s que v iven en eons tan-
to t e m o r de una nueva gue r ra 
o u n a serie de1 gue r r a s . 
E n c o n t e s t a c i ó n a esto, is'é le 
debe decir que este temor a la 
g u e r r a isin d ü d a ha exis t ido 
s i empre en l a h u m a n i d a d , des-
de t iempos inmemorialeiS1, los 
que le j u s t i f i c a n . 
Segundo. E n isu t e l egrama. 
Rooiseveit expresa l a creencia 
la m a y o r c ó n f c i e n c i a de 
les t iempOís, esto es, la Socie-
dad de -las' Naciones, la cua l , 
du ran t e dos pasados veinte 
a ñ o s , n o ha resue l to u n só lo 
p r o b l e m a i-ñ te r n a c i o n a 1 d e c i s i -
vo . L a H i s t o r i a no .Se ha for-
jado e n una mesa de conferen-
cias, iS.ino por la fuerza del pue-
b lo . 
H i t l e r ha preguntado segui-
damente isi Roosevelt cree en 
serio que é l f o m e n t i a r á la p'iz 
s i e l F ü h r é r l i a c e u n a declara-
c i ó n p ú b l i c a isobre ila p o l í t i c a 
ac tua l del Golbicrno. a l e m á n . E n 
este caso, A l e m a n i a e I t a l i a ten 
d r á n derecho a p r e g u n t a r a 
Roosevelt c u á l e s ison las f i n a l i -
dades de la p o l í t i c a exter ior . 
t o d o * H | v a 
? su já iscurso ACUH 
¡fo, Hi t le r1 expresando l a Convic-
ción do eme a l t raba j a r en favor 
de ila jus t ic ia , erljicnestar^ el pro 
g r é s o y Ta paz de ATsmaída, per-
s e g u í a los mismos objetivos de 
toda Ta Humanidad . • ,. 
E L DISCUFvSO H A SIDO É S C Ü 
C H A D O E N TODO E L í á U N D O 
Ber l ín , 58.—-El discurso ,de 
Adolfo H i t l e r ha durado cerca 
de d o » horas y media. Centra su 
costumbre, ha liablado l e n t á m e n -
t&'&con sarcasmo. E l áuditorio 
se ha dado cuenta de lo que cla-
ramente constitUian los dos pun-
tos principales del discutiso, esto 
es, l a c r í t i ca de los tratados con 
Ing la te r ra y Polonia. 
L a C á m a r a se r e í a a carcaja-
das cuando l eyó la l i s t a do los 
estados que Rosevelt h a b í a m e » 
cionado en su mensaje. Pero l a 
nor teamer ieana , p o r e jemplo so mayor h i l a r i d á d se produjo a i 
, bre A m é r i c a C e n t r a l y del Sur . ' nombrar a Lichtenstein y Pales-
sean la inca a. pa ra que^ com el de ^ i o d a gmil gUOrra> i , n - ' Entonces Roosevelt, con raz^n , t i n a ; pasaron Varios imMlos an 
bolchevismo venga l a des t ruc - cl,usive > e s t á con:finada a m d $ l i a -las dOetrinas ele M o n I t é s de oue H i t l e r pudiera conti-
cias, que -y-o no pu\?do Dntrar en 
c i ó n de la c i v i l i z a c i ó n europea, 
ta p o l í t i c a f r a c a s ó en fespa-
ry ahora 
se i\an levantado de nuevo pa-
otrois cont inentes , puede tener 
consecuencias graves mientra/s 
dure y ¿amb ' idn p a r a las gonc-
raciones, f u t u r a s . 
M i pesinuesta es míe nadie s á -
nuar hablando. 
H a n escuchado eí discurso mi roe, pero los alemanes apoyan 
doc t r inas i d é n t i c a s pa ra P ^ ^ Q ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
pa, y sobre todo pa ra e l t e r n - a m i d 0 t Práct icaanent^ 
t o n o e intereses del G r a n Reich. 'que ha dicho sobra ISA 
En cuanto a !os senHmientos I (Pasa a QUÍBI 
, 9$ de AbrfS dé isas1,. P H O A 
i c u p e r s e l t e s o r o b í b l í o g r á f i c 
ü B a r c a l o m a s e i m p o n e n f u e r t e s m u l t a s a v a r i o s f a b r i a a n t e s d e t e j i i 
Madrid, 28.-La casi totalidad í 
i f l«oro bibliográfico y manus fe 
•tn de la Real Academia Espa- . i 
- na sido salvado gracias a 
•*0ivnrrancia de los rojos.—Lo-
* L x¿* RECUPERADO EL AR-
^mVO mSTORICO DE LA CA 
CK SA DE ALBA 
\racirid 28.—El archivo liistóri 
¿6 la Cas¿ de Alba, ha sido 
iSrn<4o intacto en qsta capital.— do ^ P r t / a ' t X a ^ f o ^ t ^ " ' ^ 0 Í ^ que, por toda. las Asociaciones la Prensa do Ejspana. ,se nombre presidente do honor al Excrno. iSr. Ministro do, Ja Go-
mT TAS A INDUSTRIALES 
P DESAPRENSIVOS 
cq^ceíona, 28.—Por haber iu-
ISgÉo la's'órdenes dictada.-? por 
•f^nisaría de Abastecimientos 
•d fr!.,r,-ns;portes, so han impuesto 
- EUÜfc1̂  entra ellas una \ \ 
E cien ni-il pesetas, a las Manu \\ 
íctuías Domingo Fábregas; 
¿ra de 25.000 pesetas a la fábrjj 
,a géneros de punto Marcha, 
ITofrag'varias de diez y cinco 
y pesetas.—Logos. 
LA COLONIA ALEMANA DE 
MALAGA VISITA EL ACORA-
ZADO " DEUTSOHL AN D " 
, Málaga, 28.—En lia m-añana 
le hoy, la colonia alemana iS-e 
ira;siadó a bordo del acorazado 
"Deutiscidand" para .'Saludar a 
sus compatriotas y escuchar el 
discurso del Canciller alemán. 
* Terminado, éste, vatiiios ofl-
llaTés del buque fueron invita-
|o «a' un vino de honor, orga-
nizado por el iservicio de Pren-
sa y los periódiicos locales "Boi 
r.us Rojas" y "Sur", en la re. 
poción do este último. Asiistió 
el O ohcmador civil , que pro-
•niínció breves palabras demos. 
trando la • satisfacción que le 
producía poder atender a los 
oficiales alemanes y resaltó la 
Ir'dfunda an|:!3itad. y estrecho [ lesfco 
contacto existonte entre Espa 
rfia y Alemania. 
El -capitán del Ibuquo a 
bernaedón, don Ramón 'Serrano Súñer. 
PROA acoge con todo cariño la propuesta y so adhiere a ella con e| máximo éntusia-
mo, esperando que muy pronto sea una realidad. máximo en.us.as- ^ 
La vigorosa personalidad periodística do Serrano ,Süñer o,s do.'.sobra conocida ñor fin \ 
dos ios p e r i s t a s d.3: España. Su admirable labor desde oí Ministerio, en pro d / m ir 
g m^ento de la prensa nacional y de dignificación del periodismo, ha en 
obras de la importancia de la Ley de Prensa, cristalizado en j 
A .sus acertadas dispo,sicio:nes' debe el periodista 
' i las cuenta del próximo viaje de| 
| i Generalísimo Franco a Valencia 
i i y estudiar̂  la forma de que la! 
\ exteriorización de la gratitud d©i 
5. los valencianos por él Caudillo^ 
\ \ tenga, una expresión lo más rio! 
| cuente y. efectiva posible.—Lo* 
I I: g05. . . . i . . . 
| i SIGUE EL CONSEJO DE 
rf GUERRA CONTRA EL TRÍ< 
B U N A L QUE. . CONDENO 
A L GENERAL GODED 
Barcelona, 28.—Ha continué 
do el Consejo de guerra contra! 
los componentes; del. tribunal m i 
litar que condenó/a muerte a los 
el haber salido, de la triste situación en qu¿ le tenía J ^ T ™ 1 * 1 ^ 0 mOTal Y material, 
presas liberales, que lo explotaban vilmente. 
Serrano Súñei 
Jgoi'smo y la rapacidad de las em-
panérales Goded y Fernández; 
Burríel. 
Ha terminado la lectura ̂  dcli 
apuntamiento y se ha recibida 
t | declaración a Í03 procesados. 
V También declararon algunos tesf 
j i tigos. • 
A continuación:,el fiscal ha pro' ve^an^ constantemente por él prestigio de. todos ios periódieos de Es- l | nundado su ínfotme €a el que 
pana, en aqoülias hoias difíciles de la guerra; marcando directrices y dando normas in- I relató los hechos.. Se lee un ín-
estiman.es, en un trabajo constante y callado, que sólo nosotros .sabemos bien apreciar | ' forme acabado de .recibir de k 
puede decirse, sin que ello envuelva intención adulaidpra alguna, que ha sabido conquis' i 
tar el titúio de padre eispiritual de todos, los periodistas del Imperio. * 
Gomô  muestra mínima de nuestra grafcüud y nuestro cariño 
que isnpo damos vida e impulso con su aliento, constante 
camarada ejemplar 
. para seguir en el áspero oa 
\ mmo üei deber, con la mirada puesta en -el engrandecimiento, de .la Patria 
cerle nuestro presidente 
otros. 
•¡Cámaradas! ¡Viva 
honor; ello -s c rí .1 ta rabión un 
i ' . ¡ 1 : . ; , : . 




iñál ' ~ í - - ~ ^ -
Jefatura de Policía, én el que 
asegura que el procesado Luis 
Poníarc^ que fué -juez, de la can* 
6a seguida contra el, general Go-
ded, había firmacío una orden 
de libertad qü? díó •persOnalmeíSí 
te: a elementos de ía F A I . que 
i I Sacaron del varpr "Uruguay" a 
\ 17 jefes y. oficiaíes, los cuales 
11 fueron asésínádos* 
\ \ ElvfiscaLcalifico los.hechos ¡de 
? I auxilio a ía rebeHon con circunsl 
. ^ . - • ^ ^ y . •*• • • . 
al 
ionc 
Gobe •nador clvu 
00n él Y la 
gra-
dáis 
jhó a Teruel, donde fué reeL 
>ido por las autoridades y ele-
nentos oficiales de aquella ciu-
Jad, que le hicieron objeto de 
un cairiñoso recibiniiionto, al 
que .se asoció el vecindario, a 
.esar de la nieve que caía. Con 
sie motivo, ©i viaje del heroi-
•o General resultó un tanto mo-
Ejn - Teruel, don Luis Orgaz 
se enteró por conducto de las 
autoridades de las necesidades 
más perenton.ias a i ais. que hay 
que atender, tomando nota de 
ellas para disponer que .sean re 
mediadas, para lo cuall ha em-
pezado, a ¡adoptar!' rápidas me-
didas'. 
A su regreso a, Valencia, e 
General Orgaz so moistró satis-
fecho del viaje. 
EL PUEBLO VALENCIANC 
T R I B U T A U N GRAN HO 
MENAJE A L GENERALISI-
MO FRANCO 
Valencia, 28.—El alcalde, b^ 
rón de Carcer, ha císcidido r i . 
I unir en el Ayuntamiento' a la 
repie^entacioiies de las entidad . 
' valencianas con objeto de dar 
;raao 
ra los procesados José Combe ves 
José Punes, Mario Jiménez Rrdz 
Nicolás Martmez y eLcoronel Ho 
bustiano Garrido do Oro y oeln 
años para el abogado comandpn 
te de Estado Mayor, Antonio Ay 
mat. 
. Los 'defensores^pidieron la ab 
1 ^» SOiUCIOl 
3 habían 
•de el G' 
a otro vi 
tenido. (Viene de cuarta plana) 






ne tendrá lug 
a en un hotel. 
el . A: 
Con respecto al tetxo de la fio] 
A l mismo tiempo, los, enea r •!; 
a la prensa dé antemano, por lo ' gados de Negocios de Alemania Ip] 
líal el digeuiso no ha producido en Londres y Varsovia han en-jp: 
3rpresa. Todo el mundo sabía tfOgado sendas notas a los dos a: 
ue lo que le-quedaba por escu- ta a Inglaterra, se hace resaltar i 1c 
har eran los detalles y motivos le declaración que Chamberlaín t i 
or los que no se-podía aceptar llevó de Munich, en la que s:'u 
queda propuesta. d consideraba el acuerdo de no 'ü l 
Se cree que el discurso produci char otra vez. La nota dice que ¡ 
á una intensificación de las c r í - m Gobierno alemán, siempre ha c 
ACILITADO P< 
ATORIO W & l 
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ni d'} excluir [d 
as, en la con 
iieda evitar L 
4. D r 
ijondi 
pañol e 
H a si 
celebfac 
COn I nr 
ú miórcolss llegó un 
ova conduciendo a vo 
talianos ,pr | cedentes 
a.—Logo». 
M é j i c o especialista en n i ñ o s 
Espida l a consulta a Avenida 
la prensa alemana sobre 1 nianí 
¡I trato que 'Polonia da a .los ale mo t 
nanes. 1 ¿late 
Los círculos políticos dicen que { teme 
a promesa del Führc-r de dar se La 
puridades a los estados indivi- ¡ no t: 
iualmentev si éstos To solicitaní j jas , 
10 es en manera alguna una! van,z 
-iceptación de la propuesta de! caí j-c 
Rocscvcít. Tales seguridades se j j^v h 
mponen serían ün asunto - entre ¡ ] >(> 
Alémania y los estados interesa- i 
dos, de tal manera, que cualiquier j . JJO 
delación de ellas no tendría nada Ido la 
nie ver con cualquier tercer es- njis 1 
tado. •-• ' . f 1 : rdo IJ 
'TA LIA APRUEBA PLENA 
MENTE EL DISCURSO DE 
IIITLER j 
Roma, 28.—Virginió Gáyda, en ;^lal ^o'^;*. 
plómale d' Italia" 'aprueba W ^ W ^ T ' ^ - m 
1 cuen- (ñámente el discurso de Hitler y i ^ 1 1 ^ ^ 
« ^«na. U.^ih^= .m-m -ni-Alomania ^ i i Ita- í"iendo en 
le dispor 
iííeil a A 
1 prd^ra 
EL T E X T O DEL DISCUR SO i manía sér. 
DE H I T L E R SERVIRA DE i tanto lo n 
RESPUESTA A ROOSE- | construcciones navales alemanas 
V E L T |están constituidas en gran piar-
Berlín, 28.—Se anuncia que te por siibmarmcs. 
el encardado de Negocios de los. COMENTARIOS EN PARIS 
Estados Un?dos;cn Ber'íñ ha re' Patis, f d.—E.< primor comenta 
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Fuhrer romo respuesta al men-i Adolfo Hitler lia sido menos do 




nulando el acuerdo ¡ga defensa de Chceoesiovaquia 
el tratado ^ i36 considera que-tiende a hacer 
var sn estatt 
revisión pned 
te retirando 
Sociedad de las Naciones. 
I Esto se interpreta en el senil 
Ido de qu Polonia está dispuesíf, 
a convenir en el establecimientí 
de mi cr/ntrol polaca-alemán con 
j junto en lugar do la Sociedad dt 
' las Naciones. 
LOS MINISTROS HUNGA-
ROS' SALEN PARA BERLIN 
Budapest, 28.—El jefe del go 
bierno conde Teleky^y el minis-
tro de Asuntos Exteriores de 
Hungría, conde Czki. han salido 
con sú séquito1 a las cinco de esta 
tarde con dirección a Berlín. 
Han sido despedidos en la esta-
ción por los miembros del Gu 
bierno. altos dignatarios del Es 
tado, diputados, senadores, el mí 
nistro de Italia en Budapest y 
alto^ funcionarios de la Legación 
de Alemania. 
FRANCIA ÉNCAROA NUEVOS 
NAVIOS DE GUERRA 
í París, 28.—El Ministro de Ma-
rida iia hecho un pedido a los as 
ti lloros bretones,- consistente or 
Sftatro torpederos, que serán han j 
lisados con nombres simbólicos. I 
íí inedia 48 por 100, 
dom ¡liante del; prime r 
de XÓ a 35 kilómetro» 
Cielo, nuboso. Barómé 
probabio para las pró-
hóras; Tajo, Guadiana 
^iiidr, casi despejado 
K'V ño jes- del cuarto cüa-
Bto nuboso, cubierto;. 
)S flejes-o moderados. 
. --El Boletín Ofici: 
)rrespondicnto al d 
lea, entre otras, u 
1 Jefatura del Esü 
ido cese en el earj 
de Educación Nae 
o Sains Rodriguen 
Logos. 
Jcsc Maiáa Laoort, 6, Fra l í/qüiv 
Tt-!óro](a2572 
VALLA DOLED ¿ k ^ i 
Sábado, 29 4e 
ÁNGEL DOMINGUEZ 
¡ PRESENTÉ I 
Permíteme inolvidable cama 
rada, que te dedique en el día 
hoy unas sencillas palabras como 
prueba de la amistad que eníre 
no otros siempre existió. 
En aquellos primeros momen 
tos gloriosos y difíciles dií nues-
tra Revolución Nacional Sindica 
lista 'te encentabas disfrutando 
un permiso al lado de- tus pádres. 
infantería Española, y con est 
¡•.«tán dichas todas tus buena» cv 
.1 lidades de guerrero, y pertencíí 
I nada menos que a . la tamblé 
' gloriosa 83 División, con la qu 
recorriste todos los frentes, pa: 
ticularmente el de la inmortí 
Oviedo,' haata llegar a las bend 
ras â uas del iVI'editei'ráneo. do 




tarde, ocupaste un Mas t a , t   'pues-
to de honor" en la vanguardia, 
participando en la conquista de 
Bilbao, Asturias, Teruel y Cata-
luña, y cuando ya regresaban las 
banderas victoriosas, al paso alei 
gre de la paz y el sol̂  de nuestra 
idea alumbraba- a España, una 
corta enfermedad apága • tu exis-
tencía. 
Gon tu muerte, la JONS d¿ 
Campazanas. pierde otro de sus 
meiores, pero, tu novia, querido 
y fieles camaradas, no/se olvida-
rán nunca de svl- Sácríficio. 
Todos ;los buenos / pañoles no 
ignoramos -la- grán. deuda que con j 
vosotros " lOiS • Ca' ' 
y por eso-una vez 
Señóv: haz que íá 
tros m^értoS no s 
ellos dálss # éter 
¡Cama^ada Angí 
| Presente I 
. M A N U E L 
'uerra está: tocando a su fin,, de" 
cías.. Pero Dios, aunque efectiva-
mente faltaba muy poco, Escasos 
días, no quiso que contemplaras 
la España, que tu anhelabas y 
por la que generosamente venías 
ofreciendo t̂u.. vida. Sin duda al-
guna eras.de'los elegidos por El 
para formar parte en el Altar 
de los CaídOvi por Dios y por la 
Patria. 
Has querido superar a tu her 
ma.no en heroisrno, pues si bien 
él perdió sus miembros por de-
fender aiEspaña, siendo uno de 
tantos "caballeros mutilados", § 
tú hasí/perdido. y has. dado todo 
cuanto se puede y debe dar por el 
«n-< ndê '-mi< do' la Madre 
Pairía' j T u vida1 
i í1 © 
.p v . ¡Padres y hermanos.!' Aunque 
?re de nueJ sumergidos m ua profundo do-
*. lor, no lloréis: consúm eos el qi 
entrego sii._yida por ;DIQS y p< 
ÍZ 
por,: l 
.jpnsad que desde ese | 
lucero de la Guardia Eterna es-1 | 
tará siempre con vosotros: m '̂rad , 
al cielo y . veréis cuán orgullosos j | 
os pondréis al verle ^onreir. 
*' i Primo querido! Cumpíisíe tu ' | 
mW'órí-•^ñt^r^^-or'^ en la ti'pfrá 11 
y ahora, desd lo alteo, ruega por | 
todos los «que te queríamos: rué- I 
era 'taiMi^nv,,ppr^f<^o,a' lo^^e^año I 
les -pifa'" qli'fe 'Veafnî - dígii'Os. !de v i I 
v^r l^^Est^añá"?1^ con̂  tasitos j 
ott&ñ %^ohsf fÓfj^tVis ü íftierzal I 
do a la Patria por la que cpmba- ¿e s^r(^cio^;f á#8's«gre joven. 
Aí tbdés t W a%'̂ os. a íodc 
aprPcia.i 
J U ¥ E N T I N O GONZALEZ 
DIEZ ¡PRESENTE! 
Nífe llegó la triste, noticia de 
que el plomo enemigo segó tn ¡ 
vida ya'el mes pasado, defendten 
tiste desde el primer día del Glo 
riosd Movimiento Nacional, ba IQ -̂.- ^spáñMesvq1$e'i!sef'aíi: zprecm 
jo el lema sagrado de España y ja J I ^ ^ I C V S mártires, - suplico 
Franco. . otp^n oí AlYíáfv f̂t nVia oración 
í 7 í c - "¿10 
p o r e l e t e n m i 
.s9 e l d í a 4 
H t z y i n e d i a fe 
' ^ s t i i d e S ^ f i I s i d o r o 
m a y o , 
m i i 
• . > . ''-r'-' y. • 
momentos 
W&0lfcW tma oración 
buen soldado 
guarde mientras elevaba mi suplí < j„vcíir:n0 González Diez. ¡Pr. 
ca mas ferviente al Dios de los-¡"ser 
Ejércitos para que tu alma alean I 
zase el lucero1 ai que por tu con-
ducta te hiciste acreedor. 
Formabas parte de la gloriosa la Victoria 
i m s n í i a o s H . GONZALEZ 
2y-4'39-— Año de 
f% \ 
.,4 |r.| 
fÁ'- $ % i 3 Ww % 0/! 
^ • JÉ 
mar -iwBTrmfirTOw: 
=̂caH>»aa»"iH»<«i*ii'l|>i t 
H a b i é n d o s e acordado por l&a 
Jun ta s de loa, yblegfoa de Médi-
cos, F a r m a c é n t i e o s , Pract icantes, 
Ve te r ina r ioa . y ComAciroiias, 
o f rendar una misa de grac ia 
Nues t r a S e ñ e r a de l Camino, Pa^ 
t r o n a á& I t e é a * . s e raega a todos 
ios colegiados: as is tan ,¿1 aeto Q.ue 
se c e l e b r a r á - < « i BBestra-S". J¿ .Oá*-
t e d r a l / hoy ^ > ^ ^ ¿ ^ ^ ñ 
fe l y l b í e d m l f é ^ a s é s a s e * r -
lábadiJ, 29 «¡e AbHl de 19S? 






í l o c á f j ' l s Á s f i ^ i i i ^ í t i MANSÍLLA ^ LAS Ĵ ULAS 
na tierra fértil ouñ con ró T I ró a los precios siguientes; --
ríe. j Cenüeno, a peseta» hemina. 
J Garbanzos, 44'50o 
'pu-; Avena, S'so. i ' y^:^|_ • 
nto,.: -Muelas, 16,50. 
l I Q \ \ Guisantes, 25, . ; , n 
rae- Alubias, 28.' i 
• . . . Teros, .26. ; . . 
1 • Patata blanca, 7 pesetas arroba 
^\ ' | Idem alemana, 6 idem. 
EL CORRESPONSAL 
i, que C 
Cultiva en pan abundí 
1 no es eteraa en tt̂ da 
ás útil cuanto eil^rab 
Agríi 
orinal tenuína tina profundidad suficiente, con 
tiene en cada kilogramo de tie 
ira un gramo de ácido • fosfóri 
ra-, como sabemos, la5 propíeí 
físicas, del suelo. 
También puede hacerse 
: i d«j superfósíato de alta g.; 
r ' ción del -34 al 40 por 100, 
)s | pertoofato de Palmaer. 
11 ua iaboi im*iia<, aii.aix^axn 
jeto aei abo-no. 
Pur .bu-i- jjien oonoĉ de 
.de Ja utUizaüiün de id)» ío,; 
JOS :i>upei'iutóíaio6f cuya íc 
üidad dve lóis abo 
loü'ui's iu:s agricui 
,u y elaro, DOIUO 
J 'es éste, puB.s, u 
Í-6Q, «4 ".•••-la caabi 
• caituües, que, p 
ULUIU, s uû d.'.auxilia c 
.usj btífî atuiioiiá" M e 
a puTte, mu 
ursino 
a 
IIQS. P-orque, para la fabricación del .superfioisfato hay qu* par- . 
>ir • de dos fljatenas fundamenlaíes: el fosfata y la pirita. Y 
España e.s rica en pirita, pero práotipamente 110 posee fosfa. 
tus. LÜÍS .yaeimiienfcOis do fosfatas do Lo^rotsán y Aldea Morel,-
¡due Sun iuis Ovie éx.ishen 't-h ktinnñ.»' nv» fip'tv^n íVa t̂'j a H'IMXI 
' ** ^ . VJU -i3oJL7U,Í-I.«., iiu- íjioî rCii lla'o.V'a. ci.J.lvicl, 
por su situación y "por lo coisüüiao tío >su expiotao-üri,/pOiS'i'bili- . 
id a d do s-er u-tüixados para .llenar en. esté aspecLj lats ne^esl-
tíades. nacionaleis. ' " . - . w 
No abitantes España ha ,cr>eado una induistria aativa y com-
pletísima de fabricaoión do 'Superfosfatos, partiendo del foa-
íatu amerieanip (Golfo de Guinea), y, desde hace algunoiS añois, 
•del fosfato que los franoeses •'poseen en ei N'O.ri.c de Africa,-, 
principai-ment'e en tos yacimientos ée: Túnez'y Argelia. 
Conseguir esta gran •industria'..ha" 'sido debiido, exclusiva», 
meiUe a ia /industria privadla; no ha .sSdb precLsa ninguna pfo» -
tecei-ó,n, a pencar de la gran lucha entátolada en este Aspecto: 
p,n-r-la potopeteneia; extra Ijera y ' por la desconfianza, que; 
aunque- hoy'ya están vencidas, han sido preciisos ant&s largos:_ 
años de forcejeó, con la. hostilidad Inicial. 
Hoy, gracias a estas ' industrias fundamentalmente naca o... 
n-ajes; la, producaion dé huestrais tierras cerealistas ha pasado/ 
de-un; rendimiíento. del #ral 18, oo,sa cuya importa'ncia np es 
Necesario ponderar, ademáis de }o. interesantísimo que es no 
necesitar imnnr'n*» e t t e o , sea, no preciisar para ello' 
del uso de moneda-extranjera. - " ' " I ^ T j * . ' ^ 
!Las fábricas están d:̂ Maguadas par. toda España, íie .fon,: 
.ma que," poédan, opn. eí menor gasto , nO;s'ble, •suministrar ..el.. 
\ EKrOductó al mayor número de consumidores. • . -
'• "Y pn cuanto a la producción española dé sunerfesfatos', ©s 
ijan conísderable que'había alcanzado, antes.de la guerra, un 
rniilMn diA. toneladas; que eran proporaionadas por las iS'i'guien-
tes fá^r'oois; 
A Meante, R. A. Gres; Aldea Moro-t. IT- rspañola VIIP 
^píosiveis; Avilas, • p.p«?í]. Gompa'ñía Aeturiann 1 r r-Ünas: .Bnda-
l ^ a , S. A. Gr-o,s; Bilbae, Unión Ésnanola kb-j ii.ínlo^ivos: G-ra. 
naría. S. A. GnrriilTo; HueVa. PrndnetOia Químicas de Hn.Alva; 
Jjér'^a. S. A. Gms- rjo^r^iS'án. "Posfatins d0 T.ocrrosán: Iodo-
fin. Son'Vda'd Nnvarra df Tr-^nct^oie • Tifl" G^irnfta, •R. K. r",r>s: 
Mn-nf^f. "RniV.raii v Tl̂ tî fa-nía • Ma^^d. TTníó'n KR^añoia A* 
p'o,c! VOR.» •Mí'n^í» •• R' 0-i-"lo.c; f!_ A. Vnio/»n ,4 !̂f''r5ll1'r'r»i rX-r- K ^ *•>•" o 
iM.̂ ôa-fj, ^ 0,0^ • M^n^a. 'Ttni^T- TPcnn-̂ nlq fío Trvr.î vcNroiss'; 
JXní? ,-^^^^^ -.C«,o.«.ifi.<-J-«.rí. • .̂ T'n-OW' • T' TVTîíiO lniT>.0,;rtn .• ,̂'(9 Prt*C<o*»'Pift-'P̂ Í.';' 
P ̂  rn 1 nn-r o Po:rv>-na:ñfo Nn^'aTrf A^ Â íÔ Oio Cityliŷ ' nr̂ s? T̂ rĉ 'n T>J. 
J n •̂̂ "'•'••Tna.iT.n c; r\ ejov, P'OT'*."''!I TJ.0 T^O"':«;•/. .-;•. ••<-. Q A,.* 
!A.; «ató-.̂ TW"' ;;TTÍi;5í̂ Vs: • -Tfî -̂n «,0' i» •n,T-i>1nW5>VoiC •• T!'»í-..f?.<j|OT--l>.. 
I T>''̂ '-> T̂ O'T̂ Ó'̂ OVÓ'-' fio •"Tf,-v̂ ».o,q.'-«'f̂ C • RoliqroOTioq.. Roi/»}.ftdo 4 ... 4 TI ̂ T»'!-
óma M'rat; R^Ua^Nv^ejdoir». R. 4;:: Ra'Títñtnd'fr. R. A'. G^ñisr V-í».' 
V:-rtvv'n . ^ isfiQ^oT.̂ Q. tia^oc+Jd^g S....Av Grois:--Za^gozav 1^ 
mendable y únicamente ' dé no-: 
ser fi-ue se encalen esta claseee de, 
suielos laborables," que entonces; 
empkarémos ios Superfosfatos.; 
Pues no encalando los suelos, e] 
acido1 fosfórico pasar :a a ser más 
mselüble, por combinarse con el 
oxido de hierro y alumina, y .ade 
mas, porque s í ^ d ó los suelos are 
ermeables, en anos-
uvías se producirían 
fosfatos que serían 
1 j arrastrados por ésta-s. Esta razón 
«s la qae.que nos da a conocer la 
verdad de lo que ocurre en. los 
^ | terrenos sueltos cuando en oto-
ios o. inviernos muy lluviosos las. 
coscebas soso ^quenas. Asi lo 
a realidac 
vos en estas condiciones €nk las 
llamadas tieíras de pinares, que 
§on el tipo de los suelos arenosas 
o silíceos, 
n lás tierras maníícosas o ne 
ras o bumí ' 
fatos 
siendo esí"os 
i, , su acidas 
tas y ss pre-
• efectos î sr" 
ión de cal O 
eo de abonos que la coa 
i mayores cantidades., 
.¡erras complejas de con^ 
' sé",- calizas, sili-
" eas, eli 
3 cal es el que mí 
liados da POr sus sfec-
3 niás rápidos, 
^rténos de itoturacióa. 
nitrógeno 
aue es una 
tiza i v con OÍ 
1 
tos elementos p 
lacu i 
os iosísíadO'Sc 
iks éel suelo n 
mm & tTm ae m ra 
oosicion 
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necesita, en todo case, áct i/vida des induistriales. pornu^. si 
1 «s principalmente UT1 ^aits a^rfcoTa, es la pronia agríi'-
crlhira la que necesita de forme impreisoindiide y fundamen-
taI de la química y de fca industria. Z- 2» 
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LAS OFERTAS DE AYElv 
Como en días anteriores, lab 
anisas de comunión ate el altar 
¡do la Pafrona de la Región leone-
ra estuvieron muy concurridas, a 
[pesar de lo desapacible de la ma-
ñana, fría como de invierno, lo 
¡cual no retraj a las personas ma-
idrugaüoras. 
lua^isa conventual y las de-
tinás~ de co^uínure u éstos día^ 
ifueron oídas también por nujtri-
(dds grupos de fieles. 
? A ia ñora anunciada, hizo su 
¡oferta el Ayuntamiento de la ca-
pital, que acudió bajo mazas, y 
¡con todos los funcionarios do la 
¡©asa mimieipal trancos de servi-
¡<eio. formaron la representación 
|del Concejo el aleaiue £»r. uoa-
fcáiez RegueraJ. y concejales SIÍHO-
tres Ue'i-az,' Coderque, Albertos, 
•Arteaga y Alonso. 
El tír. Alcaide hizo la ofrenda 
fclc cera a^la Patrona de León y 
.jalcaldesa Honoraria de la capital. 
í Poco después empezaba otra 
misa cántaciá, eu la que; hizo'su 
joícrta de cera la Cofradía de la 
^.inerva y Vtsra Cruz. Fué ofi-
jeiada por el encargado ~ue toan 
Pedro.de los Huertos í). Julio 
Iglesias, asistido del sacristán 
jüíáyolr de la Catedral D'. Jeoús 
(G. Alameda y el beneficiado don 
(Sianuel An^eiiio Vieentc. 
Terminada ésta, empezó la de 
¡ofrenda de la Diputación Provin-
cial y él Hospicio de León, que 
jcelebró el capellán administrádor 
ide este centro benéfico D. Miguel 
líemáridez, asistido de dos bene-
¡ficiados de la Catedral. 
A l Ofertorio subió al altar ma-
yor el presidente de la Diputa-
icion con un enorme cirio de veni-
rte libras y cop otro poco menor 
el gestor Sr. Cos, en nombre éste 
¡del Hospicio. El camarada Rodrí-
guez del Valle hizo la ofrenda en 
jbreves palabras, como homenaje 
!de acción de gracias a la Virgen 
.del Camino por los beneficios 
idispensados a la provincia leone-
sa durante la guerra. 
A l acto asistieron el presiden-
ite, el tór. Cos, el gestor iSr. Gon-
zález Uriarte, secretario e inter-
ventor do la Diputación y todos 
loa empleados provinciales y per-
sonal de la Imjprenta Provincial 
ír¿incos de servicio. Del Hospicio, 
Sa íáuperiora, hermanas de la Ca-
ridad, y asilados toldos de ambos 
¡Ssexos. 
A las doce y media hicieron la 
;oferta los GaDaiieros de la Vir-
gen del Camino. 
LA SEGUNDA PROCESION ' 
POR L A CIUDAD 
i Otra vez en triunto por 
viejas calles del antiguo León la 
"Alcaldesa honoraria" de la ciu-
ídad! 
, Para bendecir ésta, para dejar 
por todos los ámbitos y rineones 
huellas de su paso, recuerdos que 
no se borrarán, mientras vivan, 
de la memoria de quienes han 
presenciado estos singulares pa-
seos triunfales de Nuestra Seño-
ra del Camino por las rúas vie-
jas de León: Por la de la Canó-
nica, por Puerta Castillo, por 
Santa Marina, por el Cid donde 
todavía parecen resonar Jas písa-
las de ios caballos que cubiertos 
iC polvo y sudor venían de en-
.aueliar el viejo reino leüinés, en-
-re el ruido de armaduras, lan-
gas y escudos de aquellos gue-
.rcros inmortales... 
!Si magniiica iué la procesión 
primera de estos actos solemnl-
.mios con que va terminado el 
aavenario de acción de gracias, 
10 menos esplendorosa fué la de 
anoche y, desde luego, bastante 
más ordenada todavía a nuestro 
juicio. Como debe ser. 
¡Salvo un [pequeño grupo que 
se quedó atrás junto a la imagen 
sagrada de Nuestra Señora, ms 
v̂ urs incermmabies nías de devo-
tas siguieron adelante siempre 
con lo que se consigue mayoi 
unidad. 
¡ A ver si esta noche lo rema-
tamos " t^do bien y se hace de 
este orden un ensayo general",-
digámoslo así, para que el retor-
no de Nuestra Señora, al santua-
rio sea todo maravilloso. 
En la procesión formaron las 
mismas banderas y estandartes 
de la noche anterior, mas las 
tres nacional y del Movimienio) 
que llevaba la Segunda Línea do 
Felánge Española Tradicionalis-
ta y de las J.O.N-S. 
La procesión tuvo un carácter 
falangista ya que, como se, anun-
ció, la Organización concurría 
" CiAporativamente". 
Por ello, entre las filas de de-
votas marchaban en formación 
en primer lugar la Organización 
Juvenil y luego la Segunda Lí 
de la Cuesta, de Auxilio Social; 
Valle, del S.E.XJ.; Alvarez Cadór. 
niga, director de PROA; Carba-
^jal, el ex jefe local, y Clérigo, se-
cretario {provincial. 
Ofició en la procesión el señor 
Provisor de la. diócesis asistidj 
de los beneíiciados Sres. Martí-
nez y Toral. 
La milagrosa imagen lucía, co-
mo en todo el novenario, la me-
dalla de alcaldesa honoraria de 
la capital y vestía un precioso 
manto blanco bordado en oro. 
El efecto de la, imagen bajo su 
baldoqumo, con las andas ador-
! nadas de flores y un reflector 
que la ilumina es verdaderamen-
te precioso. * 
A los ladeas, de las andas iban 
/de escolta los "gastadores" de 
ca ladf11^ bay0neta y ^ ^ v a ^ c í a de 1 ^ ^velado 
^ Los coros de la Juventud Ca-ij íf í' «5iapde ^ ?Iav?s - . , , tíe imcstro éxito En ¡el ^erbo ido 
S á b a d o , 20 de A b r i l d6 t ^ 
De imcatr» Movimiento se di-
jo desde tci principio que 4<era un 
modo <ie ser'. feueie deciree de 
tían Juan )de la Cruz "que Inveú-
ÍÓ 'uu nuevo modo de amor a 
iiios"; pues nucstfo Movimie.iío 
úi\cntó * un nuevo modo de amor 
a ¿a-íatria*'. 
Cúanüo ios demás partidos «e 
debatan entre el recuerdo ide Sa 
magníííca "creación" y de «xpía-
ción de la culpable "caída", isola-
mcnt<Miosotros empezamos, a con 
cebir i atrla (como una '"peVo-
lución". ¥ decíamos aígunas «o-
sas que otros decían y que se ha 
<cCa 
bían dicho /siempre, l'eio sólo en to. 
nosotros tuvieron el rcsplandaJr 
remos pam nada. Ante W 
« I b u c n a s - si S J V ^ 
,or, P^que han pasado 
«arga yxpenencia de «cr h, ^ 
í>ieu lormadas y resistente 
es ^oaa ide morir de arfcsT ^ 
se presenta íeualquj^ ¿T^^do 
do diciendo fine demostmJ?^ 
es «imiisa í/ieja (de fes 
mas, perojque ha p e r d | ^ ^ , , ^ 
bo del 1933 o han mata^ %c!: 
íiiaciadaniente, a ios dos ^ 
dían ¡senh'je de testigos M ^ ^ ' 
de estos, casi todos, ha,: S J 1 ^ 
írnios amigos de los f u n f i ^ 
pn especial de los î ue { h ^ ^ " 
* -i; 
tólica, la capilla de la Catedral 
3te., dirigieron los cánticos. 
El Seminario formó en grupo 
3on velas encendidas con panfa-
llas de papel, que daban un as-
pecto vistoso. 
CVimo el día anterior, asistió 
el Cabildo Catedral en traje de 
coro. 
Terminó la procesión antes de 
las diez, con orden y entusiasmo. 
LOS ACTOS DE HOY 
A las seis y media de la maña-
na, ofrenda de las Sirvientas de 
la Divina Pastora que irán desde 
los Capuchinos cantando el l£o-
sario de la Aurorav. 
A las ocho, ofrenda de la Ve-
nerable Orden Tercera y Arcln 
cofradía del Niño de Praga. 
A las nueve y medía, misa con-
ventual. 
A las diez y media, ofrenda de 
la Cruz Roja. 
A las once, hará su ofrenda 
Tcdo'- eso Jes viejo estilo. . , , 
camisas viejas ¡son bien 'conocidas 
Aquí nos conocemos todos. 1 ,̂ ^ 
r.ifoa Vieja jdesconocida rio ê ste. 
Nosotros (somos nna ianiüisi (ía-
numerable. Conocemos a escape, 
al ealope, sin necesida dde doeu 
mentó mentaciones, Itestigos SÍ! monser 
era 'eso: "Ün »uievo mouo ue u . ^ ^ .buenas", que .si soaMe 
español". , . a sel. fea- ñas He verdad ̂ alen como Sâ  vía 
cuchos Rieren ahora ^ ^ u ( í ^ . -
misas. vieja« lY pretenden üem 
José Antonio y de ,sus discípuios, 
UÍS palabras Lqué en otros ise ha-
bían vuelto opacas se volvieron 
rauiantes, 
nea, al mando del jefe de bande- Falange Española Tmcipnalista 
ra. teniente D. Marcos "Rnrirí. y dejas J-O.N-S • 
• uez, figurando en la religiosa A las doce, la Cofradía de Sar 
-.omitiva tocios los mandos y car- Isidro Labrador la^cual invita a 
gos de Falange sin excepción, toaos los madrileños residentes 
divo aquenos que se hallaban* enJjeon a tal acto, 
iiifermos o tenían necesarias oeu 
paciones. 
Todos al mando del jefe pro-
/iñcial, camarada Gago, que ocu-
paba puesto de honor en la pre-
sidencia con los camaradas ±ío-
.Irígnez del Valle, presidente de 
la Diputación, y G. Regueral, al-
calde do la eapítah 
Falangistas fueron también las anteriores saldrá hoy la ter 
quienes llevaron en la .noche lie- cera procesión por las calles d( 
na de moción la imagen venerada Bayón, Dámaso Merino, Corvan 
y falangistas quienes entraron 
Saldrá la cofradía procesional 
mente de la iglesia de San Juar 
de Renueva a las once y media 
A las doce y media,- misa reza 
da, de la ofrenda, del pueblo d( 
La Milla del Río. 
LA PROCESION DE HOY. 
A la nliisma' hora y forma qm 
lia en la Catedral, que fue-
:on Ceberio, jefe de O: J.; Suá-
rez, inteñetente provincial; Lom-
bas, delegado de Investigación; 
tes, Torres de Omaña, Fernand-
G. Regueral, San Isidoro (plaz 
y cuesta), Ramón y Cajal, Sant<! 
Domingo, San Marcelo y Gene 
ralísimo Franco. 
í o ane toi 
absurdo ^ 
icz de hi ícamisa ,con docmn 
ciéis, rcom» iponerso >'.no a d 
iTar qué se es rubio, j^íuestr 
do de ser, nuestro estilo 
tro Üeniruaíe, isoñ fecomíuníl 
O re 5* 0 jí^meduitamente quí 
es camisa vieja, no no He \ 
se ve, tedas esas idemostrac 
F.ô r̂ .u. V si TM> ê 'í̂ » ̂  
uno 
p s i * e l a l 
9 3 8 
Jtrarlo veou testigos, con largas his 
torlas, que n .veces if-burrea a ia* 
jerarquías. Muchos de éstos em-
;fezaa su canción iítsonortable 
¿m\ Ideclr ^ue pntes del 29 de oc 
abre ¿jéí habían sido ya "siem 
pro de derechas". 
Que mo j&e entregue nadie a 
"mcer iperder el tiempo a las jc-
arquías )con semejaníes monseir 
^ps. Tina camka xiej4» de verdad 
e demuesíira inmediatamente por jíraciones no valen para 
« Ciodo «le ser, por isu rigor píen si una canilla nueva par* 
al ¡y por su disciplina. ¥ son mi- o cfncuentj?, mil tfímlsas 
'ares-y Anillares las camisas nue .parecen viejas, ¡pues tant 
faue Ies siguen rn esta gloria. iComo decía Sócrates, s( 
Omisas viejas ¡r-* labreras, pa. de lesos en^ño^ que Ii« 
-ŝ í-ô oa. <xr. ^^x^^»^ . jyrt l^s nue- ñor ^1 ¡cu^áíiador y al el 
un acuerdo europeo. Ahora In-
glatera ha entrado en nuevos com 
promisos con Polonia, Grecia \ 
Rumania. 
Añadió que lo que ha cambia 
do la política británica, con la 
aprobación unánime, es la ac-
ción de Alemania. No es cierto 
que la política de Alemania fieJi 
mite a incorporar a ios alemanes 
dentro del Rrich. l*a? recientes ac 
ciones van más allá de todo eŝ o, 
y si esta acción tiende a la domí 
nación, nuestros esfuerzos con^ti 
tnven un recurso que Inglatena 
debe oponer. 
EL JFFE DEL EJERCITO 
A L E M A N SALE PARA 1 
I T A L I A 
Berlín, 28.—Esta noí-he /a1' 
drá para Italia el Generalísimo 
d^ Jo^ eíérci^os alemanas. Tam 
bí^n tiene el proyecto de ir a Li 
bía. 
CHAMBERLAIN CONFE-
RENCIA CON HALIFAX, 
Londres, 28.—El primer nu' 
nistro pasará el fin de semana 
Cb^ckers. 
Antis de salir esta tarde recibió 
a Jord .Haí:fax, con el que ha Ppr 
m nacido un buen rato conver 
sando. 
REGRESA A BELGRADO EL 
MINISTRO MARKOVITC!!! 
MAS BARCOS FRANCESES 
A GIBRALTAR 
Gíbraltar, 28. — Otros cinco 
barcos de guerra franceses entre 
los que se encuentra un gran acü 
razado llegaron a este puerto 
hoy. Se espera la llegada de 
otros vanos barcos más. 
U N DTSCÜP SO DE SIR 
JHON SIMON 
Londres, 28-—El canciller d̂ 1 
Tcroro, sír Jhon Simón, en u-
discurso pronunciado esta tarde 
ba advertido a Alemania qué d0 
Se pe"cat3rse del cambio de la po-
b'tira Inglesa. Relató cómo Chatv 
berlain ha trabajado en favor di 
' Guando so exigió del español 
su aportación ds sangre para sal-
var a E&paña nadie fuá remido. 
La sangre do nuestra juventud 
se derramé abundantemente. Es-
paña S3 ha, salvado. Una voliin-
tad y un esfuersí». Nadie reclamó 
nada para sí; pero vida y nmerte 
se d'li generosamente por Espa-
ña. Ha termiínado la guerra vic-
toñosamchite. Ahora' coiniénza la 
. pa i victoriosa. Hay. que recons-
truir España y el esfuerzo común 
de todos ios españoles es- impres-
cindible. Aprestémonos á la ta-
rea alegre. 251 Tesoro nacional ne. 
cesita oró. Español: ciinh.Ie con 
"Ira deber. Aporta al Tesoro nació-
nal, todo el oro qiiQ poseas. De 
esta forma colaborarás a la "re-
construcción de'España como un 
¡soldado magnífico, español, en la 
paz y &ala Vietoria.' 
-habiendo r idbicb las Sontos %nv:vmmfm[y 
b é E. p . 
¿ t i 
[ E s g j ' s n i t 
""reta 
?e B u r g o s r ú m . 3 ! ) , i o s l t í r y C n r f c f u ^ Q a r -
p o l i t i c s ^ M a n s i s f ó l O a i c í a H e m á t i d e z 
t e g l m i e n í o l ; s o b i m © s r ñ o s , p i m í o s y -
Budapest, 28.-B1 min^tro^. 
goeslavo de Negocios^Ex^M^ 
ros,.; Maricovitch, llegó a 
pest, siendo saludado en la esta-
ción por los fimcionarios de la 
legación de su país, saliendo dos 
oras más tarde eu dirección a 
Belgrado. 
BARCOS INGLESES Y AME-
KIÓANOS VISITARAN 
PUERTOS FRANCESES 
París, 28.̂ —Se espera que I 
mes de mayo eierto^ número 
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^mkiiici a! día 3.0 • ios tmyswnm 0© rarsss q u i m r 
cuelo, a jas echo'y media, y l o s cfoimirgos a l a s o d i ó . I?i 
mi dio, y los dcmkgss o • las m m . En í a n I s i loro, ol'tfir é 
úmÚQ el i íü 1 ds Mayo, - o h s o d i a y. m ^ ú h , serán apficsdos \ por e! a m&. é é f i n a - o í 
| Los círculos franceses con^— 
[rau que esta visita de los Dai-
| de guerra americanos e ™K f o3 
en los actuales momentos c r i ^ 
[constituyen un gesta snnboiic^ 
-Logos. .. ,. _ • - 1 
